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1.0 Introduktion	  I	   dette	   indledende	   kapitel	   vil	   der	   ske	   en	   grundlæggende	   introduktion	   til	  rapportens	  fokus	  områder,	  hvorledes	  dette	  forskningsområde	  er	  relevant	  indenfor	  samfundsforskning,	   samt	  en	  gennemgang	  af	   relevante	  elementer	  og	  begreber	   for	  rapporten.	  Derudover	  vil	  der	   i	  projektdesignet	  blive	  præsenteret	  en	  gennemgang	  af	  rapportens	  kapitlers	  indhold.	  	  	  
1.1	  Indledning	  Den	  finanskrise	  som	  ramte	  den	  globaliserede	  verden	  i	  2007	  har	  ændret	  nogle	  af	  de	  grundlæggende	   tankegange,	   som	   dominererede	   et	   verdenssamfund	   i	  højkonjunktur.	  Både	  indenfor	  internationale	  relationer,	  de	  økonomiske	  strukturer	  og	   velfærdsstatens	   opbygning	   i	   Danmark.	   Således	   havde	   diskursen	   i	   samfundet	  tidligere	   i	   Danmark	   været,	   at	   ved	   at	   uddanne	   sig	   frigjorte	   individet	   sig	   fra	   sine	  eventuelle	  sociale	  baggrundsbegrænsninger	  og	  positionerede	  sig	  således,	  at	  denne	  kunne	  trives	  på	  et	  dynamisk	  og	  konkurrencepræget	  arbejdsmarked.	  Denne	  diskurs	  er	  dog	  blevet	  ændret	  på	  baggrund	  af	  den	  finansielle	  krise	  og	  under	  en	  sådan	  krise,	  er	   det	   alle	   former	   for	   arbejde,	   uanset	   uddannelsesniveau,	   som	   bliver	   ramt	   af	  ledighed.	  	  I	  samfundet	  har	  der,	  under	  finanskrisen	  i	  høj	  grad,	  været	  fokus	  på	  de	  ledige,	  især	  i	  forbindelse	  med	  ændringen	  af	  dagpengesystemet,	  således	  at	  dagpengeperioden	  er	  blevet	   halveret	   fra	   fire	   år	   til	   to	   år.	   Der	   er	   kørt	   sager	   i	  medierne,	   omkring	   hvilke	  offentlige	   udgifter	   der	   bliver	   brugt	   til	   hvad,	   og	   især	   hvem	  der	   forsøger	   at	   snyde	  systemet	  økonomisk.	  	  Henover	   sensommeren	   og	   efteråret	   2012	   kørte	   der	   en	   sag	   i	   medierne	   omkring	  Robert	  Nielsen,	  som	  i	  en	  periode	  på	  11	  år	  havde	  været	  på	  kontanthjælp,	  og	  som	  en	  stor	  del	  af	   tiden	  havde	  undgået	  at	  komme	  i	  aktivering.	  Medierne	   fik	  hurtigt	  givet	  Robert	   Nielsen	   kaldenavnet	   Dovne	   Robert,	   og	   der	   lød	   et	   ramaskrig	   i	   Danmark,	  både	  i	  de	  offentlige	  medier,	  men	  også	  på	  de	  sociale	  medier	  udskældte	  man	  Roberts	  dovenhed.	  Hvad	  der	  især	  skabte	  harme	  blandt	  befolkningen	  var,	  at	  Robert	  Nielsen	  havde	  valgt	  denne	  livsstil,	  og	  skammede	  sig	  ikke	  over,	  at	  han	  var	  på	  kontanthjælp.	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Men	   hvorfor	   forventes	   det,	   at	   individet	   skal	   skamme	   sig	   over	   sin	   ledighed?	   Og	  hvorfor	   er	   det,	   at	   Robert	   var	   undtagelsen?	  Hele	   denne	   sag	   belyste	   nogle	   særlige	  tendenser	   i	   nutidens	   Danmark.	   En	   forventning	   fra	   samfundets	   side	   omkring,	   at	  individet	  skal	  ønske	  at	  arbejde,	  og	  at	  det	  er	  unaturligt	  og	  forkælet,	  hvis	  dette	  ikke	  er	   tilfældet.	   Således	  belyste	  denne	   sag	  nogle	  af	  de	  grundlæggende	   forventninger,	  som	  er	  til	  samfundets	  borgere,	  og	  især	  til	  dem	  der	  befinder	  sig	  i	  ledighed.	  	  På	   baggrund	   af	   denne	   sag	   anså	   vi	   det	   for	   interessant	   at	   finde	   ud	   af,	   hvad	   disse	  forventninger	  bestod	  af,	  og	  hvorfor	  det	  virker	  unaturligt,	  når	  en	  borger	  i	  samfundet	  ikke	  føler	  skam	  over	  ledighed?	  	  	  Værende	   to	   håbefulde	   akademikere	   har	   især	   akademikerledigheden	   interesseret	  os.	   Akademikerledigheden	   er	   i	   dagens	  Danmark	   langt	   højere	   end	   tidligere,	   og	   vi	  anser	   især	   dette	   som	  problematisk,	   da	  Danmarks	   primære	   eksportressource	   ses	  som	  værende	  vores	  viden,	  samt	  at	  det	  er	  den	  viden,	  som	  vi	  skal	  konkurrere	  med	  resten	   af	   verdenen	   på.	   Derfor	   ser	   vi	   det	   som	   dybt	   problematisk,	   at	   det	   danske	  samfund	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  ansætte	  akademikere,	  og	  derved	  drage	  nytte	  af	  deres	  ressourcer,	  som	  samfundet	  allerede	  har	  betalt	  for.	  	  Gennem	   vores	   research	   til	   denne	   rapport	   har	   vi	   fundet	   frem	   til,	   at	   arbejdet	   har	  central	  betydning	  for	  individet,	  og	  ønsket	  om	  at	  arbejde	  er	  stor.	  Individet	  vil	  gerne	  bidrage	  og	  ledighed	  foranleder	  frustration	  og	  manglende	  håb	  for	  fremtiden:	  	  
’’Hver	  gang	  jeg	  får	  afslag,	  eller	  bare	  ikke	  hører	  noget	  fra	  virksomheden,	  
er	  det	  et	  slag	  i	  ansigtet.	  For	  hvert	  afslag	  forsvinder	  en	  smule	  gejst	  og	  en	  
smule	  håb.	  Når	  man	  er	  ved	  ansøgning	  nr.	  299	  er	  man	  holdt	  op	  med	  at	  
tro	  på	  det.’’	  (Internet#5).	  	  Således	  udtaler	  en	  akademiker	  omkring	  sin	  situation	  som	  ledig.	  Det,	  som	  vi	  anser	  som	   værende	   det	   mest	   interessante	   i	   den	   gevaldige	   ledighedsdebat,	   er	   ift.	  akademikeren	   og	   de	   psykosociale	   konsekvenser,	   som	   akademikeren	   kan	   opleve	  ved	  ledighed.	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1.2	  Problemfelt	  Fremkomsten	   af	   den	   flydende	   modernitet	   har	   medvirket	   til	   grundlæggende	  samfundsstrukturelle	   ændringer,	   som	   påvirker	   adskillige	   aspekter	   af	   samfundet,	  både	  på	  makro-­‐,	  meso-­‐	  og	  mikroniveau.	  Den	  flydende	  modernitet,	  som	  formuleret	  hos	   Zygmunt	   Bauman,	   er	   en	   samtidsdiagnose	   som	   beskriver	   samfundsudvikling,	  herunder	   en	   regulering	   af	   samfundets	   og	   arbejdets	   strukturer,	   hvor	   de	   gængse	  værdier	   ikke	   længere	   er	   faste	   (Bauman,	   2006:175).	   Teknologisk	   udvikling	   og	  individualisering	  er	  begge	  forekomster	   i	  den	  flydende	  modernitet,	  som	  i	  høj	  grad	  har	   påvirket,	   hvorledes	   nutidens	   arbejdsmarked	   er	   opbygget.	   Individualisering	  har,	  efter	  vores	  vurdering,	  betydning	  af,	  at	   individet	  selv	  forestår	  vilkårene	  for	  at	  skabe	   sin	   egen	   tilværelse,	   og	   selv	   har	   ansvar	   for	   dets	   handlinger	   samt	  konsekvenserne	   heraf.	   Begrebet	   illustrerer,	   hvordan	   individet	   i	   høj	   grad	   påtager	  sig	   ansvaret	   for	   en	   eventuel	   ledighedssituation,	   og	   kan	   bidrage	   til	   at	   belyse	  hvorledes	  individet	  oplever	  og	  begriber	  en	  sådan	  situation.	  	  Arbejdspladsens	  strukturer	  har,	   i	  den	  flydende	  modernitet,	  ændret	  sig	  således,	  at	  der	   er	   opstået	   en	   fleksibel	   arbejdsstruktur,	   hvor	   vilkårene	   for	   avancering	   er	  kortsigtede	   og	   uigennemsigtige.	   Hvilke	   værdier,	   der	   værdsættes	   på	  arbejdspladsen,	   er	   uigennemskueligt,	   	   og	   den	   kortsigtede	   tidsfornemmelse	  medfører	  er	  brud	  på	   individets	  muligheder	   for	  karakteropbyggelse.	  Den	  flydende	  modernitets	  arbejdsplads	  er	   ikke	  begrænset	  af	  geografiske	  grænser	  og	   tidszoner,	  og	  hermed	  er	  de	  krav,	  som	  denne	  opstiller	  heller	  ikke	  begrænset	  af	  disse	  aspekter	  (Bauman,	  2006:193).	  	  	  Arbejdet	   anses	   som	  værende	   et	   helt	   centralt	   element	   i	   et	   individs	   livsverden,	   og	  begrebet	  kan	  defineres	  som	  en	  målrettet	  aktivitet,	  samt	  et	  middel	  til	  at	  opnå	  den	  selvværdsættelse,	  som	  er	  essentielt	  for	  et	  individs	  selvforhold	  (Honneth,	  2003:45).	  Udover	  at	   arbejdspladsens	   strukturer	   ikke	   længere	  er	   tydeligt	   fastlagte,	  påvirkes	  individets	  selvforståelse	  af	  samfundets	  udvikling.	  Uvisheden,	  de	  flydende	  rammer	  og	   individualiseringen	   medfører,	   at	   individet	   påtager	   sig	   ansvaret	   for	   sin	  eventuelle	   succes	   eller	   fiasko	   på	   arbejdsmarkedet	   i	   stedet	   for	   at	   modsætte	   sig.	  Således	   at	   hvis	   individet	   fyres	   fra	   sin	   arbejdsplads,	   anses	   dette	   ikke	   for	   en	  uberettiget	  handling	  fra	  virksomhedens	  side	  eller	  som	  et	  resultat	  af	  en	  skrantende	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økonomi,	   men	   derimod	   individets	   uformåenhed	   til	   at	   kunne	   udvikle	   de	  kompetencer,	  som	  er	  nødvendige	  på	  arbejdspladsen	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt.	  	  Den	   teknologiske	   udvikling	   har	   bevirket,	   at	   især	   ufaglært	   arbejdskraft	   har	   lidt	  under	   samfundets	   strømninger	   (Beck,	   2002:53),	   men	   grundet	   den	   økonomiske	  krise,	  oplever	  nu	  også	  akademikere	  i	  høj	  grad	  at	  blive	  ledige.	  I	  september	  2012	  var	  akademikerledigheden	   således	   oppe	   på	   hele	   13.913	   personer	   (Bilag#2).	  Akademikerledighed	   er	   blevet	   behandlet	   og	   belyst	   af	   flere	   omgange	   især	   med	  fokus	   på	   de	   konsekvenser,	   som	   omhandler	   samfundsøkonomiske	  problemstillinger,	   som	   ledigheden	  medfører,	   dagpengesystemets	   komplikationer,	  jobformidlingens	   utilstrækkelighed	   og	   manglende	   hensynstagen	   overfor	  akademikeres	  kvalifikationer	  og	  kompetencer	  osv..	  Ledighed	  	  har	  generelt,	  som	  et	  individuelt,	  socialt	  –	  og	  psykisk	  problem,	  været	  belyst	  i	  et	  vist	  omfang,	  men	  her	  har	  empirien	  især	  været	  begrænset	  til	  de	  psykiske	  konsekvenser	  ved	  individets	  møde	  med	   f.eks.	   dagpengesystemet.	   Der	   har	   ikke	   været	   megen	   fokus	   på	   de	  grundlæggende	   psykosociale	   konsekvenser	   ved	   alene	   ledighed	   ud	   fra	   de	   ledige	  akademikeres	  perspektiv.	  Derfor	  finder	  vi	  det	  relevant	  og	  interessant	  at	  undersøge	  og	   belyse	   disse	   konsekvenser	   i	   denne	   rapport.	   Set	   i	   lyset	   af	   ovenstående	  problematik	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  
1.3	  Problemformulering	  
Hvilken	  betydning	  har	  arbejdet	  for	  akademikeren	  i	  den	  flydende	  
modernitet,	   og	   hvilken	   psykosocial	   effekt	   har	   ledighed	   på	  
akademikeren?	  
	  
1.4	  Arbejdsspørgsmål	  1. Hvad	  er	  den	  flydende	  modernitet?	  2. Hvorledes	  ser	  den	  flydende	  modernitets	  arbejdsplads	  ud?	  3. Hvilken	   betydning	   har	   arbejdet	   for	   akademikeren	   i	   den	   flydende	  modernitet?	  4. Hvilke	  psykiske	  	  konsekvenser	  har	  ledighed	  på	  akademikeren?	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5. Hvilke	  konsekvenser	  har	  ledighed	  på	  akademikerens	  sociale	  relationer?	  	  
1.5	  Afgræsning	  Denne	   rapport	   er	   afgrænset	   til	   kun	   at	   indbefatte	   ledige,	   som	   har	   færdiggjort	   en	  akademisk	  uddannelse.	  Dette	  er	  et	  resultat,	  af	  at	  det	  ville	  anses	  som	  værende	  for	  omfattende	  at	   inddrage	  samtlige	  uddannelsesniveauer,	  og	  derudover	  at	   ledige	  fra	  forskellige	   uddannelsesniveauer	   potentielt	   vil	   opfatte	   ledighed	   forskelligt,	   og	  herved	   ville	   de	   psykosociale	   konsekvenser	   være	   forskellige	   de	   respektive	  uddannelsesniveauer	  imellem.	  	  	  Derudover	   afgrænses	   der	   også	   til	   de	   psykiske	   og	   sociale	   konsekvenser	   ved	  ledighed.	  Udover	  de	  psykiske	  konsekvenser	  er	  der	  f.eks.	  også	  økonomiske,	  hvilket	  er	  en	  naturlig	  konsekvens	  ved	  en	  manglende	  indkomst,	  men	  denne	  konsekvens	  er	  ikke	   vores	   hovedfokus,	   da	   det	  menes	   at	   ligge	   uden	   for	   rammerne	   af	   rapportens	  fokusfelt.	  Rapportens	  fokus	  er,	  hvorledes	  individet	  påvirkes	  og	  agerer	  på	  baggrund	  af	   den	   fiasko,	   som	   ledighed,	   af	   samfundet,	   anses	   for	   at	   være.	   Derfor	   vil	   der	   ikke	  inddrages,	  hvorledes	  individet	  reagerer	  på	  at	  skulle	  have	  sin	  økonomi	  og	  dagligdag	  struktureret	  af	  systemet	  dvs.	  at	  der	   ikke	  undersøges,	  hvorledes	   individet	  oplever	  dagpengesystemet	   og	   jobansøgningsprocessen	   hos	   den	   offentlige	   jobformidling.	  Der	  anerkendes,	  at	  en	  økonomisk	  konsekvens	  ved	  ledighed	  er	  en	  realitet,	  og	  denne	  vil	  også	  blive	  benævnt	  i	  forskellige	  passager	  gennem	  rapporten,	  men	  vil	  ikke	  være	  en	  konsekvens,	  som	  der	  vil	  blive	  tildelt	  større	  opmærksomhed.	  	  	  I	   rapporten	  anvendes	  Alex	  Honneths	  anerkendelsesteori,	  men	  der	  vil	   være	   fokus	  på	  teoriens	  tredje	  anerkendelsessfære,	  da	  det	  er	  denne	  sfære,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	   anerkendelse	   fra	   arbejdspladsen.	   Hermed	   afgrænser	   rapporten	   sig	   fra	   de	  sfærer,	  som	  omhandler	  den	  primære	  socialisation	  og	  den	  retslige	  sfære.	  	  I	   rapporten,	   bliver	   der	   desuden,	   afgrænset	   fra	   ikke-­‐lønnet	   frivilligt	   –	   og	   f.eks.	  politisk	  arbejde.	  Afgrænsningen	  af	  dette	  element	  indenfor	  arbejdsbegrebet	  sker,	  da	  der	   i	   disse	   sammenhænge	   ikke	   tildeles	   den	   nødvendige	   mængde	   social	  værdsættelse.	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Endvidere	  omhandler	   ledighed	  næsten	  pr.	  definition	  altid	   lønarbejde	   (Graversen,	  1992:23)	  og	  hermed	  ikke	  handlinger	  såsom	  ikke-­‐lønnet	  frivilligt	  arbejde.	  	   	  
2.0 Metode	  og	  videnskabsteori	  	  I	   dette	   kapitel	   vil	   der	   præsenteres	   hvilke	   metodiske	   overvejelser,	   der	   er	   blevet	  gjort	  i	  rapporten,	  og	  hvilken	  tilgang	  der	  er	  blevet	  taget	  til	  projektet.	  	  	  
2.1	  Projektdesign	  1. I	   første	   kapitel	   i	   rapporten	   forekommer	   der	   en	   generel	   introduktion	   til	  rapportens	  problemstilling	  og	  umiddelbare	  tilgang	  til	  denne.	  	  2. I	   andet	   kapitel	   kommer	   der	   en	   gennemgang	   af	   den	   metodiske	   tilgang	   til	  problemstillingen,	   og	   hvorledes	   denne	   søges	   løst.	   Dette	   indbefatter	   en	  videnskabsteoretisk	   tilgang	   til	   den	   anvendte	   teori	   og	   derudover	   en	  redegørelse	   af	   den	   benyttede	   empiri,	   metodisk	   gennemgang	   af	   anvendt	  empiri,	  samt	  hvorledes	  denne	  anvendes	  i	  rapporten.	  3. I	   tredje	   kapitel	   bliver	   rapportens	   teori	   og	   teoretikere	   introduceret.	   Der	  redegøres	   desuden	   for,	   hvorledes	   disse	   skal	   anvendes	   til	   at	   belyse	   og	  konkludere	  på	  problemstillingen.	  4. I	   fjerde	   kapitel	   kommer	   der	   en	   analyse,	   hvor	   problemstillingen	   bliver	  undersøgt	  og	  søges	  løst.	  Her	  inddrages	  den	  tidligere	  introducerede	  teori	  og	  empiri.	  Analysen	  er	  opbygget	  således	  at	  der	  først	  analyseres	  på	  samfundet	  og	   arbejdsmarkedets	   rammer,	   og	   på	   baggrund	   af	   disse	   individets	  muligheder	  for	  selvrealisering	  og	  selvværdsættelse.	  Derefter	  analyseres	  der	  på	   arbejdet	   funktion	   indenfor	   akademikerens	   selvrealisering.	   I	   den	   sidste	  del	   af	   analysen	   diskuteres	   der	   hvilke	   psykosociale	   konsekvenser	   ledighed	  muligvis	  kan	  påføre	  akademikeren.	  	  5. Femte	  kapital	  vil	   indeholde	  en	  sammenfatning	  af	   rapportens	  overordnede	  pointer.	   Dette	   kapitel	   vil	   være	   en	   naturlig	   overgang	   til	   den	   efterfølgende	  konklusion.	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6. I	   sjette	   kapitel	   vil	   rapportens	   konklusion	   på	   problemstillingen	   blive	  introduceret.	  7. I	  syvende	  kapitel	  kommer	  rapportens	  perspektivering,	  hvor	  at	  der	  vil	  blive	  reflekteret	   over	   rapportens	   problemstilling	   og	   konklusion,	   samt	   den	  inddragede	  teori	  og	  empiri.	  	  	  
2.0	  Kritisk	  hermeneutik	  	  	  I	   rapporten	   anvendes	   der	   adskillige	   teoretikere	   med	   forskellige	  videnskabsteoretiske	   baggrunde,	   men	   eftersom	   at	   der	   i	   rapporten	   er	   fokus	   på	  vekselvirkningen	   imellem	   samfundsudvikling,	   arbejdspladsens	   strukturer,	  individets	  psykiske	  –	  og	  sociale	  forhold	  –	  herefter	  også	  individets	  attitude	  overfor	  samfundet,	   lægges	   der	   videnskabsteoretisk	   fokus	   på	   en	   kritisk	   hermeneutisk	  tilgang.	   Der	   undersøges	   i	   rapporten,	   hvilke	   strukturer	   i	   samfundet	   der	   påvirker	  hinanden,	   og	   hvorledes	   en	   udvikling	   indenfor	   samfundets	   strukturer	   influerer	  andre	  dele	  af	  samfundet	  og	  hermed	  dennes	  befolkning.	  Derudover	  undersøges	  der,	  hvorledes	  disse	  magtstrukturer	  ikke	  er	  synlige	  for	  individet,	  og	  hermed	  forøger	  det	  sociale	  og	  psykiske	  pres	  på	  individet,	  med	  fokus	  på	  akademikeren.	   Rapporten	   vil	   undersøge	   naturen	   af	   ledighedens	   psykosociale	   påvirkning	   af	  akademikere	   og	   afdække	   hvorledes	   de	   samfundsmæssige	   strukturer,	   i	   den	  flydende	   modernitet,	   medvirker	   til	   et	   øget	   pres	   på	   akademikerens	   psyke.	  Herudover	  hvilke	  strukturer	  der	  bevirker,	  at	   individet	   internaliserer	  ansvaret	   for	  dennes	   ledighed	   i	   stedet	   for	   at	   bebrejde	   eksterne	   faktorer.	   Essentielt	   er	   at	   anse	  individets	   handlinger	   som	   en	   reaktion	   på	   skjulte	  magtforhold	  m.a.o.	   individet	   er	  ikke	   bevidst	   om,	   at	   dennes	   ledighed	   er	   en	   konsekvens	   af	   samfundets	   strukturer.	  Rapportens	   undersøgelse	   omhandler	   således	   en	   optegning	   af	   uigennemsigtige	  magtforhold,	   og	   frihedspatologien	   som	   dominerer	   i	   nutidens	   samfund	   (Sennett,	  1999:8).	  I	   analysen	   omkring	   individets	   selvforhold	   på	   baggrund	   af	   ledighed,	   bliver	   der	   i	  denne	  forbindelse	  analyseret	  på	  individets	  kommunikative	  relationer	  til	  ’en	  anden’	  (Honneth,	   2003:47).	   Salecl	   beskriver	   hvorledes	   individet,	   i	   forbindelse	   med	   at	  skulle	   foretage	   et	   valg,	   forestiller	   sig	   ’den	   store	   anden’,	   en	   imaginær	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tilstedeværelse	   som	   dømmer	   individets	   valg	   (Salecl,	   2012:58).	   Hermed	  konstateres	  det,	   at	   individets	   ’væren’	   afhænger	  af	   eksistens	  af	   ’en	  anden’	   uanset,	  om	  denne	  er	   imaginær	  eller	  konkret.	   I	  denne	  rapport	  arbejdes	  der	  ud	  fra,	  at	   ’den	  anden’	   hovedsageligt	   består	   af	   nogle	   gennemgående	   diskurser	   i	   samfundet,	   som	  omhandler	  individets	  uendelige	  ’frihed’.	  	  Derudover	  hvorledes	  disse	  diskurser	  udvikles	   til	   en	   frihedspatologi	   i	   forbindelse	  med	  at	  forfalske	  individets	  selvforståelse	  (Honneth,	  2003:120).	  	  I	  hermeneutikken	  beskrives	  det,	  hvorledes	  det	  er	  umuligt,	   for	  individet	  at	  anskue	  samfundets	  strukturer	  ud	  fra	  en	  objektiv	  synsvinkel.	  Individet	  er	  et	  produkt	  af	  sine	  fordomme	  og	  erfaringer,	  og	  hermed	  bundet	  af	  disse	  i	  alle	  sine	  verdensanskuelser.	  Således	   er	   det	   umuligt	   for	   individet	   objektivt	   at	   kunne	   kritisere	   de	  magtforhold,	  som	   denne	   domineres	   af,	   hvilket	   også	   kan	   medføre,	   at	   disse	   bliver	   usynlige	   for	  individet.	   Nutidens	   samfundsmæssige	   strukturer	   er	   således	   opbygget,	   at	   det	  sociale	   pres	   bevirker,	   at	  magtforholdene	   er	   usynlige	   for	   individet.	   Det	   er	   derfor,	  igennem	  metodisk	  fremgangs	  former,	  at	  individet	  bevidstlighedsgøres	  samfundets	  strukturer.	   Derfor	   forsøges	   der	   i	   rapporten	   at	   synliggøre	   disse	   strukturer	   i	   hhv.	  samfundet	   og	   på	   arbejdspladsen,	   og	   undersøge	   hvilken	   psykosocial	   indflydelse	  disse	  har	  på	  individet,	  og	  hvilke	  strukturer	  der	  passiverer	  individets	  sociale	  kritik.	  	  	  
2.3	  Empiri	  og	  den	  metodiske	  tilgang	  	  I	  de	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  den	  valgte	  empiri,	  beskrive	  hvorledes	  denne	  empiri	   anvendes	   i	   rapporten	   samt	   overvejelser	   omkring	   empiriens	   metode	   og	  validitet	  ift.	  vores	  problemstilling.	  	  	  	  
2.3.1	  Debatindlæg	  i	  Politiken	  og	  dennes	  fænomenologiske	  karakter	  	  Vi	   anvender	   i	   vores	   analyse	   et	   debatindlæg	   udgivet	   på	   Politikens	   hjemmeside	  (internet#5)	  d.	  31.08.12.	   Indlægget	  er	   formuleret	  af	  33-­‐årige	  Marie	  Bendix	   Jordt,	  som	  har	   været	   ledig	   i	   18	  måneder,	   og	   som	  klassificerer	   sig	   selv	   om	  akademiker.	  	  Indlægget	   skal	   ses	   som	   et	   opråb	   til	   de	   danske	   politikere	   om,	   hvordan	   det	   i	  virkeligheden	  er	  at	  være	  ledig,	  og	  at	  ledige	  ikke	  generelt	  skal	  ses	  som	  et	  dovent	  og	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ugideligt	  individ,	  men	  derimod	  én	  som	  ønsker	  at	  arbejde	  og	  bidrage	  til	  samfundet.	  Eftersom	  denne	  empiri	  er	  et	  debatindlæg	  anskues	  forfatterens	  forhold	  til	  ledighed	  udelukkende	   fra	   dennes	   synsvinkel,	   og	   er	   hermed	   i	   høj	   grad	   subjektiv.	   Eftersom	  her	  er	  tale	  om	  et	  debatindlæg	  til	  Politikens	  hjemmeside,	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  indlægget	   er	   skrevet	   uden	   indblanding	   fra	   udefrakommende,	   såsom	   journalister,	  men	  dette	  er	  naturligvis	  ikke	  noget,	  vi	  kan	  vide	  os	  helt	  sikre	  på.	  Dog	  må	  hele	  idéen	  med	   et	   sådant	   indlæg	   være,	   at	   få	   forfatterens	   egen	   holdning	   til	   f.eks.	   en	   specifik	  situation	   understreges,	   uden	   påvirkning	   fra	   journalister,	   redaktører	   osv..	  Skrivelsen	  vil	  blive	  anvendt	  undervejs	  i	  både	  analyse	  –	  og	  diskussionsafsnit,	  og	  skal	  bruges	  til,	  at	  få	  sat	  ord	  på	  oplevelsen	  af	  at	  være	  ledig	  som	  akademiker.	  	  	  	  
2.3.2	  AC	  statistik	  (Bilag	  2)	  og	  SFI	  rapport	  Denne	  statistik	  er	  udarbejdet	  af	  Akademikernes	  Centralorganisation,	  fremover	  AC,	  og	   omhandler	   akademikerledighed	   fra	   september	   2007	   til	   september	   2012.	   Her	  kan	  den	  aktuelle	  akademikerledighed	  og	  dimittendledigheden	  ses,	  samt	  hvorledes	  disse	  har	  udviklet	  sig.	  	  AC	   er	   en	   paraplyorganisation,	   som	   indbefatter	   23	   faglige	   organisationer	   som	  organiserer	   akademikere	   i	   Danmark.	   AC	   er	   desuden	   uafhængig	   partipolitisk,	   og	  repræsenterer	  pr.	  januar	  2012	  ca.	  219.000	  medlemmer	  med	  en	  lang	  videregående	  uddannelse.	   Statistikken	   er	   udarbejdet	   ud	   fra	   tal	   modtaget	   fra	   Akademikernes	  Arbejdsløshedskasse,	   Afdelingen	   for	   Kommunikation	   og	   Sprog,	   Ingeniørens	  Arbejdsløshedskasse,	   Magisterenes	   Arbejdsløshedskasse	   samt	   Civiløkonomernes	  a-­‐kasse.	   Statistikken	   anvendes	   til	   at	   belyse	   mængden	   af	   ledige	   akademikere	   i	  Danmark	   anno	   2012,	   og	   for	   igen	   at	   kunne	   belyse	   omfanget	   af	   akademikere	   som	  oplever	  eventuelle	  psykosociale	  konsekvenser	  gennem	  deres	  ledighed.	  	  	  Vi	   anvender	   desuden	   en	   statistik	   fra	   Henrik	   Mørkebergs	   rapport	   ’’Sociale	   og	  
helbredsmæssige	   konsekvenser	   af	   arbejdsløshed’’	   (1985)	   udgivet	   af	  Socialforskningsinstituttet,	   fremover	   SFI,	   som	   omhandler	   psykiske	   konsekvenser	  ved	  ledighed	  i	  1980’erne.	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Der	  benyttes	  endvidere	  denne	  form	  for	  kvantitativ	  metode	  for	  at	  belyse	  de	  faktiske	  forhold,	   som	   gør	   sig	   gældende	   indenfor	   mængden	   af	   ledighed.	   Der	   tages	   i	  statistikken	   ikke	   højde	   for,	   evt.	   blød	   data	   omhandlende	   hvad,	   der	   har	   medført	  denne	   form	   for	   ledighed,	   eller	   hvilke	   akademiske	   kvalifikationer	   de	   ledige	   er	   i	  besiddelse	  af.	  	  	  
2.3.3	  Min	  a-­‐kasse	  spørgeskema	  Undersøgelsen,	   som	   præsenteres	   i	   bilag	   1	   er	   udarbejdet	   af	   Min	   a-­‐kasse,	   som	   er	  beskæftiget	   med	   lønmodtagere	   fra	   forskellige	   brancher,	   og	   Interresearch.	  Besvarelserne	   er	   blevet	   udarbejdet,	   via	   et	   spørgeskema,	   igennem	   Min	   a-­‐kasses	  kampagne	   ’’Projekt	   Respekt’’	   som	   omhandler	   fordomme	   omkring	   ledighed,	   samt	  hvordan	   der	   kan	   gøres	   op	   med	   disse	   eventuelle	   fordomme.	   Spørgeskemaet	   har	  været	   tilgængeligt	   for	   alle,	   der	   ’’synes	   godt	   om’’	   projektets	   site	   på	   Facebook	  (Internet#8)	   og	   har	   indhentet	   svar	   omkring,	   hvorvidt	   man	   er	   enig	   i	   følgende	  udsagn:	  Det	  er	  ubehageligt	  at	  blive	  kaldt	  arbejdsløs,	  og	  der	  er	  mange	  fordomme	  om	  at	  være	  arbejdsløs	   i	  Danmark.	  Desuden	  spørges	  der	   til	  mindreværd	   i	   forbindelse	  med	  arbejdsløshed,	  om	  man	  føler	  sig	  set	  ned	  på	  i	   forbindelse	  med	  arbejdsløshed,	  om	   man	   skammer	   sig	   over	   at	   være	   arbejdsløs,	   om	   man	   takker	   nej	   til	   sociale	  arrangementer	   for	   at	   undgå	   spørgsmål	   såsom	   ’’Hvad	   laver	   du,	   så?’’,	   og	   om	  man	  forsøger	  at	  skjule	  sin	  arbejdsløshed	  i	  forbindelse	  med	  jobsøgning.	  	  Undersøgelsen	   indbefatter	   endvidere	   829	   respondenter,	   og	   denne	   vil	   blive	  anvendt	   løbende	   i	   analysekapitlet.	   Eftersom	   undersøgelsen	   er	   foretaget	   på	  Facebook,	   hvor	   alle	   og	   enhver	   har	   haft	  mulighed	   for,	   at	   besvare	   spørgeskemaet,	  anonymt	  vel	  og	  mærke,	  er	  vi	  naturligvis	   ikke	  klar	  over,	  hvorvidt	  personerne	  som	  har	  deltaget	  er	  akademikere	  eller	  ej.	  	  Dog	  ved	  vi,	   at	  de	  adspurgte	  er	   ledige	  eller	  har	  været	  det,	  af	  en	   til	   flere	  omgange,	  inden	   for	   de	   seneste	   tre	   år.	   Vi	   finder	   undersøgelsen	   brugbar	   i	   og	   med,	   at	   den	  italesætter	  mange	  af	  de	   temaer,	   som	  vi	  oplever	  går	   igen	   i	   teorien,	  og	  derved	  kan	  teorien	  bidrage	   til	  at	   forklare,	  hvorfor	  undersøgelsens	  besvarelser	  har	  udmundet	  sig	   i	   de	   resultater,	   som	   de	   har.	   Vi	   finder	   endvidere	   undersøgelsen	   relevant	   i	   og	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med,	   at	   vi	   ser	   en	   tendens	   i	   undersøgelsens	   besvarelser	   og	   de	   udtagelser,	   som	  indgår	  i	  de	  artikler,	  som	  vil	  blive	  præsenteret	  nedenfor.	  	  	  
2.3.4	   Artikelserier	   omkring	   ledige	   fra	   hhv.	   Djøfbladet	   og	   Dagbladet	  
Information	  	  Vi	   inddrager	   desuden	   to	   artikler,	   som	   er	   publiceret	   i	   Djøfbladet1	   samt	   på	   Djøfs	  hjemmeside	   (internet#1)(Internet#2);	   ’’Jeg	   føler	  mig	   ikke	   som	  djøfer	   længere’’	   og	  
’’Mon	   jeg	   overhovedet	   kan	   få	   job	   i	   Netto?’’	   begge	   fra	   d.	   12.09.12.	   De	   to	   artikler	  omhandler	  to	  anonyme,	  ledige	  akademikere	  som	  er	  henholdsvis	  cand.scient.pol.	  og	  cand.scient.soc.,	  og	  som	  står	  til	  at	  falde	  ud	  af	  dagpengesystemet	  per	  1.	  januar	  2013.	  De	   to	   artikler	   er	   udformet	   således,	   at	   de	   ledige	   akademikere	   er	   blevet	   tildelt	   en	  mængde	   brede	   spørgsmål,	   således	   at	   akademikerne	   har	   haft	   mulighed	   for	   at	  besvare	   disse	   spørgsmål	   ud	   fra	   deres	   egne	   subjektive	   holdninger.	   En	   stor	   del	   af	  emnerne	  i	  artiklerne	  omhandler,	  hvorledes	  de	  ledige	  akademikeres	  selvforhold	  er	  efter	  at	  de	  er	  blevet	  ledige,	  og	  hvorledes	  det	  har	  influeret	  deres	  sociale	  relationer.	  Citater	  fra	  disse	  to	  artikler	  vil	  ligeledes	  blive	  anvendt	  løbende	  gennem	  analyse	  –	  og	  diskussionsafsnittene.	   Artiklerne	   bidrager	   til	   at	   få	   sat	   konkrete	   ord	   på,	   hvordan	  den	   ledige	   akademiker	   oplever	   sin	   ledighedssituation,	   samt	   hvorledes	   denne	  reagerer	  og	  agerer	   i	  en	  sådan	  situation.	  Disse	  artikler	  bidrager	  hermed	  til	  at	  vise	  ledige	   akademikeres	   reelle	   oplevelse	   af	   ledighed,	   og	   derfor	   relevante	   for	   vores	  problemstilling	   da	   oplevelsen	   af	   ledighed	   bliver	   italesat,	   af	   de	   som	   selv	   står	   i	  situationen,	  og	  som	  dagligt	  oplever	  dennes	  konsekvenser.	  	  Vi	   anvender	   desuden	   yderligere	   to	   interviews,	   som	   stammer	   fra	   Dagbladet	  Informations	   temaserie	   ’’Uddannet	   til	   arbejdsløshed’’	   der	   indbefatter	   i	   alt	   6	  interviews	  med	  ledige	  akademikere.	  Serien	  er	  fra	  efteråret	  2011	  og	  vi	  har	  valgt	  at	  benytter	  udtagelser	  fra	  interviews	  med	  31-­‐årige	  Malene	  Olesen	  (Internet#3),	  som	  er	  ledig	  på	  trods	  af,	  at	  hun	  har	  erhvervet	  sig	  en	  phd.	  i	  Molekylærbiologi.	  Derudover	  inddrages	   26-­‐årige	  Kristian	  Bork	   (Internet#4)	   som	  er	   uddannet	   cand.scient.tech.	  
                                                
1 Djøf	  er	  en	  fagforening	  for	  hovedsageligt	  økonomer	  og	  jurister.	  Herunder	  samfundsfaglige	  akademikere. 
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med	   speciale	   i	  byggeledelse,	   men	   som	   ligeledes	   står	   uden	   et	   arbejde.	   Artiklerne	  skal	  bidrage	  til,	  at	  kaste	  lys	  over	  de	  psykosociale	  konsekvenser,	  som	  akademikere	  oplever	   ved	   ledighed.	   Disse	   former	   for	   interviews	   har	   en	   metodiske	  fremgangsmåde,	   som	   afspejler	   et	   casestudie,	   hvor	   interview	   personerne	   har	  mulighed	   for	   at	   give	   udtryk	   for	   subjektive	   holdninger	   omkring	   egen	   ledighed	  på	  baggrund	   af	   bredt	   formulerede	   interviewspørgsmål.	   Et	   casestudium	   er	   hermed	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  en	  kvalitativ	  metode	  og	  induktiv	  fremgangsmåde,	  hvor	  interviewpersonen	  har	  mulighed	  for	  at	  beskrive	  deres	  psykosociale	  position	  uden	  at	  være	  begrænset	  af	  teoretiske	  begreber.	  I	  Djøfbladet	  og	  Dagbladet	  Informations	  interviews	   er	   nogle	   af	   interviewpersonerne	   dog	   anonyme,	   og	   der	   er	   derfor	   ikke	  mulighed	   for	   at	   efterprøve	   de	   to	   interviews.	   Derudover	   er	   de	   kvantitative	  informationer,	   omkring	   interviewpersonerne,	   begrænset	   til	   ledighedslængde	   og	  uddannelsesniveau,	  hvor	  den	  gængse	  metode	  i	  case	  studier	  ellers	  er	  at	  indsamle	  så	  mange	   informationer	  omkring	   interviewpersonerne	   så	  muligt.	   Til	   trods	   for	  dette	  benyttes	   disse	   interviews,	   da	   de	   fremlagte	   informationer,	   grundlæggende	   er	   de,	  som	  findes	  relevant	  for	  rapporten.	  	  	  
2.3.5	  Rapporter	  og	  vejledninger	  Rapporten	   ’’Arbejdsløshed	   og	   selvmordsadfærd’’	   (Internet#10)	   er	   udarbejdet	   af	  Søren	  Møller	  og	  Iben	  Stephensen,	  og	  er	  nr.	  12	  i	  en	  faktaserie	  udgivet	  af	  Center	  for	  Selvmordsforskning	   i	   maj	   2004.	   Rapporten	   indeholder	   bl.a.	   en	   redegørelse	   for	  ledighedens	  psykosociale	  konsekvenser,	  og	  har	  til	  formål	  at:	  	  	  
’’	  (…)	  formidle	  forskningsbaseret	  viden	  uden	  akademiske	  ambitioner	  og	  
på	   en	   sådan	  måde,	   alle	   med	   interesse	   for	   emnerne	   kan	   få	   udbytte	   af	  
læsningen.’’	  	  (Internet#10)	  	  Rapporten	   har	   til	   formål	   at	   fungere	   som	   supplerende	  materiale	   ift.	   analyseafsnit	  4.3.4	  omkring	  depression	  og	  selvmord.	  Der	  forefindes	  ingen	  direkte	  beskrivelse	  af	  hvilken	   kategori	   af	   ledige,	   uddannelsesniveau,	   branche	   osv.,	   rapporten	   fokuserer	  på,	   men	   den	   kan	   give	   et	   overordnet	   billede	   af	   de	   alvorlige	   psykosociale	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konsekvenser,	  som	  arbejdsløsheden	  kan	  medføre	  individet.	  Grundet	  dette	  benytter	  vi	   materialet,	   dog	   med	   et	   kritisk	   blik	   for	   at	   den	   ikke	   er	   skræddersyet	   til	   dette	  projekt,	   og	   vi	   tager	   derfor	   forbehold	   for	   rapportens	   konklusioner	   ift.	   vores	  anvendelse	  af	  materialet.	  	  	  Endvidere	   benytter	   vi	   undersøgelsen	   ’’Arbejdets	   sociale	   betydning’’.	   Denne	  undersøgelse	   er	   udarbejdet	   af	   Bjarke	   Paarup	   og	   Lone	   Sahl	   Liboriussen,	   og	   er	   et	  etnografisk	  studie	  omkring	  arbejdets	  sociale	  og	  centrale	  betydning	  i	  individets	  liv.	  Undersøgelsen	  er	  fra	  december	  2002,	  og	  sætter	  fokus	  på	  arbejdets	  organisering	  og	  ændring,	  arbejdets	  betydning	  for	   identiteten	  samt	  forholdet	  mellem	  arbejdsliv	  og	  familieliv.	  Materialet	  er	  et	  foreløbigt	  studie,	  som	  benytter	  sig	  af	  semistrukturerede	  interviews	  med	   personer	   fra	   forskellige	   fagområder	   både	   ufaglærte,	   faglærte	   og	  personer	   med	   længerevarende	   uddannelser,	   og	   tager	   udgangspunkt	   i	   to	  skoleklasser	   som	   forlod	   skolen	   i	   hhv.	   1972	   og	   1987.	   De	   interviewede	   i	  undersøgelsen	   bliver	   ikke	   præsenteret	   ved	   navn,	   men	   de	   nævnes	   løbende	   som	  f.eks.	   X	   og	   Y,	   Lederen,	   en	   yngre	   mor	   til	   to	   osv..	   I	   og	   med,	   at	   undersøgelsen	   er	  foreløbig	   og	   altså	   ikke	   færdiggjort	   tager	   vi	   forhold	   for	   dens	   analyser	   og	  konklusioner,	  samt	  forholder	  os	  kritisk	  til	  hele	  materialet	  generelt.	  	  Undersøgelsen	   vil	   blive	   benyttet	   i	   analyse	   –	   diskussionsafsnit	   og	   grundet	  materialets	  karakter,	  blot	  som	  et	  supplement	  til	  den	  valgte	  teori	  til,	  at	  forklare	  og	  forstå	  de	  ledige	  akademikeres	  udtagelser.	  	  	  Derudover	   inddrages	   der	   i	   rapporten	   en	   vejledning	   fra	   Magisterforeningens	   A-­‐kasse	   omkring,	   hvorledes	   deres	   ledige	   akademikere	   skal	   takle	   ledighed.	   Denne	  vejledning	   indbefatter	   en	   beskrivelse	   af	   hvilke	   psykiske	   konsekvenser,	   der	   kan	  forekomme	  ved	  ledighed.	  Denne	  vejledning	  anvendes	  til	  at	  belyse	  den	  rådgivning,	  som	   en	   akademisk	   a-­‐kasse	   giver	   sine	   medlemmer,	   og	   til	   at	   beskrive	   hvorledes	  akademikere	  særskilt	  opfatter	  ledighed	  og	  påvirkes	  psykisk	  heraf.	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3.0 Teori	  I	  dette	  afsnit	  vil	  ske	  en	  præsentation	  af	  de	  teorier,	  som	  bliver	  anvendt	  i	  projektet.	  Dette	   indbefatter	   både	   en	   præsentation	   af	   de	   pågældende	   teoretikere	   og	   en	  begrundelse	  for	  disses	  inddragelse,	  og	  en	  redegørelse	  for	  de	  enkelte	  teorier.	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  de	  teorier,	  der	  vil	  blive	  anvendt	  i	  rapporten	  til	   at	   belyse	   den	   pågældende	   problemstilling.	   Alle	   nedenstående	   teorier	   er	  essentielle	  for	  forståelsen	  af	  den	  problemstilling,	  som	  ønskes	  at	  undersøges	  og	  den	  udvikling	  som	  samfundet,	  arbejdsmarkedet	  og	  individet	  står	  overfor.	  	  	  
3.1	  Behovskategorier	  Gert	  Graversen	  er	  en	  dansk	  arbejdspsykolog,	  som	  i	  en	  årrække	  har	  beskæftiget	  sig	  med	   arbejdspsykologiske	   problemstillinger	   i	   såvel	   teori	   som	   praksis	   (Graversen,	  1992).	  Han	  anvendes	  i	  denne	  rapport	  til	  at	  belyse,	  hvilken	  rolle	  arbejdet	  spiller	  for	  individets	   selvfølelse,	   og	   i	   forlængelse	   hvorledes	   ledighed	   eroderer	   individets	  selvværdsættelse.	  Dette	   finder	  sted	   i	   forbindelse	  med	  Graversens	  redegørelse	   for	  Alderfers	   behovskategorier,	   og	   derudover	   en	   teoretisk	   tilknytning	   af	   individets	  behov	   i	   forbindelse	  med	  arbejdet.	  Endvidere	  vil	  Graversens	  teorier	  blive	  anvendt	  til	  at	  forklare	  arbejdets	  betydning	  for	  individet.	   
 Der	   forefindes	   adskillige	   teorier,	   som	   forsøger	   at	   redegøre	   for,	   hvad	   individets	  motivation	   er	   for	   at	   arbejde,	   herunder	   er	   en	   af	   underkategorierne	  behovskategorier.	  Behovskategorier	  arbejder	  ud	  fra	  den	  opfattelse,	  at	  der	  er	  nogle	  elementære	   drivkræfter	   i	   mennesket,	   som	   er	   bestemmende	   for	   dennes	   adfærd	  (Graversen,	   2004:37).	   Den	   mest	   kendte,	   og	   	   i	   adskillige	   kredse	   anerkendte,	  behovskategori	  er	  Maslows	  behovspyramide.	  Denne	  behovspyramide	  er	  opbygget	  hierarkisk	   med	   fem	   niveauer,	   hvor	   fysiologiske2	   behov	   ligger	   i	   bunden,	   og	  selvrealisering3	  er	  øverst.	  Det	  er	  her	  nødvendigt,	  for	  individet	  at	  opnå	  et	  behov	  på	  pyramiden	   for	   at	   kunne	   opfylde	   det	   næste	   (ibid:40).	   Alderfers	   har	   dog	  
                                                2	  Fysiologiske	  behov	  indbefatter	  behovet	  for	  mad	  og	  drikke,	  søvn	  osv.	  (Graversen,	  2004:40)	  
3 Individets behov for at realiserer sig selv igennem personlig vækst og udvikling af individuelle 
kompetencer (Graversen, 2004:40) 
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genteoretiseret	  Maslows	  behovspyramide	  således,	   at	  de	   forskellige	  aspekter	   ikke	  længere	   er	   hierarkisk	   opbygget	   men	   horisontalt	   m.a.o.	   alle	   aspekterne	   er	   lige	  nødvendige	  for	  individets	  eksistens	  og	  selvfølelse	  (ibid:41).	  	  De	  tre	  aspekter	  består	  af:	  
• Eksistensbehovene:	   dette	   omfatter	   de	   fysiologiske	   behov	   som	   individet	  afhænger	  af	  for	  at	  kunne	  overleve.	  
• Kontaktbehovene:	  disse	  opfatter	  individets	  behov	  for	  at	  opbygge	  relationer	  med	  andre	  mennesker	  og	  generelle	  sociale	  behov.	  	  
• Vækstbehovene:	  dette	  omfatter	  individets	  behov	  for	  at	  selvrealisere	  sig	  selv	  og	  muligheder	  for	  at	  udvikle	  sine	  kompetencer4.	  	  	  	  Der	   forefindes	   naturligvis	   flere	   forskellige	   måder,	   hvorved	   at	   disse	   behov	   kan	  opfyldes,	  men	  ifølge	  Graversen	  er	  der	  adskillige	  grunde	  til	  at	  anskue	  arbejdet	  som	  et	  centralt	  redskab,	  hvorved	  individets	  behovskategorier	  kan	  opfyldes.	  	  	  Arbejdet	   kan	   anvendes	   som	   en	   behovsbestemt	   aktivitet,	   hvilket	   betyder,	   at	  mennesket	   igennem	   arbejdet	   kan	   opfylde	   sine	   vækstbehov	   for	   at	   være	   aktivt	   og	  skabende.	  Derudover	  er	  arbejdet	  et	  middel	  til,	  at	  individet	  kan	  opnå	  goder,	  hvor	  vi	  stræber	  efter	  materielle	  og	  sociale	  resultater	  som	  bl.a.	  løn	  giver	  adgang	  til.	  Således	  er	   arbejdet	   et	   oplagt	   redskab,	   hvorigennem	   individet	   kan	   opfylde	   sine	  eksistensbehov.	   Arbejdet	   har	   en	   social	   værdi,	   som	   grundlæggende	   betyder,	   at	  arbejdet	   har	   en	   betydning	   af,	   hvordan	   det	   omgivende	   samfund,	   og	   derved	   også	  individet	  selv,	  tillægger	  individet	  status	  og	  værdi	  (Graversen,	  1992:31).	  	  1)	  Individet	  har	  behov	  for	  at	  udfolde	  sig	  aktivt,	  hvad	  enten	  der	  er	  tale	  om	  motorisk	  udfoldelse	   eller	   intellektuel	   og	   kunstnerisk	   udfoldelse.	   Disse	   aktivitetsbehov	   kan	  videreinddeles	   i	  bevægelsestrang,	   sansetrang,	   tænketrang,	  problemløsningstrang,	  præsentations–	   og	   skabertrang,	   spændings	   –	   og	   oplevelsestrang	   samt	   mere	  komplekse	  behov	  for	  selvrealisering	  og	  selvaktualisering	  (ibid:33).	  	  
                                                
4 Begrebet kompetencer indebærer ikke blot de faglige kvalifikationer, som akademikeren har erhvervet 
på baggrund af uddannelse, men de bløde fagligheder som indbefatter individets evne til omskiftelighed 
på baggrund af de redskaber eller rammer, som virksomhede stiller til rådighed for akademikeren. 
Bauman sammenligner dette med ’nusseri’ (Bauman, 2006:180).  
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2)	   Arbejdets	   betydning	   kan	   desuden	   være	   et	   spørgsmål	   om	   den	   belønning,	   som	  arbejdet	  udmunder	  sig	   i.	  Her	  er	  der	  altså	   ikke	  tale	  om	  aktiviteten	  i	  arbejdet,	  men	  om	  det	  som	   individet	   får	  ud	  af	  det	  eks.	   løn	  og	  sociale	  goder.	  Arbejdet	  ses	  som	  et	  middel	   til	   at	   nå	   andre	   mål	   end	   selve	   arbejdsprocessen	   (ibid:43).	   Selve	   lønnens	  betydning	  for	  individet	  ser	  Graversen	  som	  mindre	  set	  ift.	  andre	  aspekter	  i	  arbejdet:	  	  	  
’’I	   utallige	   undersøgelser	   har	   man	   søgt	   at	   belyse	   lønnens	   relative	  
betydning	  i	  forhold	  til	  andre	  aspekter	  ved	  arbejdet,	  f.eks.	  om	  arbejdet	  er	  
interessant;	   og	   i	   de	   fleste	   tilfælde	   er	   man	   kommet	   til	   det	   resultat,	   at	  
lønnen	   har	   relativ	   beskeden	   betydning	   i	   forhold	   til	   mere	  
indholdsbetonede	  aspekter	  ved	  jobbet	  som	  f.eks.	   interessant	  arbejde	  og	  
klimaet	  på	  arbejdspladsen’’	  (ibid:46).	  	  3)	   Graversen	   argumenterer	   endvidere	   for,	   at	   arbejdet	   har	   en	   social	   værdi	   som	  omhandler	  arbejdsrollen	  og	  status	  hos	  individet	  i	  forbindelse	  med	  arbejdet.	  Det	  er	  det	   omkringliggende	   samfund,	   men	   også	   individet	   selv,	   som	   tillægge	   arbejdet	  denne	   rolle	   og	   status.	   Der	   findes	   et	   grundlæggende	   behov	   for,	   at	   opnå	   status	   og	  prestige	   for	   individet	   i	   forbindelse	  med	  arbejdet,	  men	  også	   ift.	   andre	  aspekter	   af	  individets	  livsverden.	  	  Behovet	  for,	  at	  være	  i	  en,	  af	  samfundet,	  værdsat	  social	  position	  er	  dog	  meget	  vigtig	  iht.	   arbejdslivet.	   Dette	   grundet,	   at	   et	   individs	   arbejdsrolle,	   arbejdets	   art	   og	  individets	   stillingsbetegnelse	   er	   væsentligt	   ift.	   andre	   individers	   vurdering	   samt	  hvordan	  de	  opfatter	   individet	   ift.	  de	   sociale	   strukturer	   (ibid:50).	  Den	  prestige	  og	  status,	   som	   samfundets	   strukturer	   dikterer,	   knytter	   sig	   altså	   til	   individet,	   og	   det	  betyder	   således,	   at	   individet	   adopterer	   dette	   ’label’.	   Arbejdets	   centrale	   rolle	   og	  betydning	  ses	  også	  ved	  den	  måde	  som	  mange	  præsenterer	  sig	  selv	  på,	  dette	  sker	  ofte	   gennem	   deres	   arbejdsrolle	   (ibid:51).	   Arbejdets	   sociale	   betydning	   kommer	  især	  til	  udtryk	  ved	  arbejdsløshed;	  Individet	  belastes	  af	  ikke	  længere,	  at	  være	  en	  del	  af	   arbejdsmarkedet,	  og	  arbejdsløsheden	  medfører	  ydmygelse	   for	   individet.	  Tabet	  af	  arbejdsrollen	  opleves	  som	  en	  personlig	  fiasko,	  og	  individet	  føler	  ikke	  det	  slår	  til.	  Behovet	   for	  netop	  at	   slå	   til	   kan	   ses	   som	  et	  ønske	  om	  accept	  og	  anerkendelse	   fra	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samfundet,	   som	   ved	   sin	   udeblivelse	   kan	   gøre	   det	   vanskeligt	   for	   individet,	   at	  opretholde	  selvrespekten	  (ibid:54).	  	  	  De	   tre	   ovenstående	  punkter	   er	   alle	  med	   til	   at	   belyse,	   hvorfor	   arbejdet	   har	   en	   så	  central	  rolle	  i	  manges	  liv,	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  arbejdet,	  i	  sin	  udeblivelse,	  kan	  medføre	   for	   individets	   livsverden.	  Graversens	   teori	   skal	  praktisk	   anvendes	   til,	   at	  begribe	  hvorfor	  personerne	  i	  empirien	  tillægger	  arbejdet	  en	  så	  central	  betydning,	  at	   ledighed	   ikke	   ses	   som	   en	   ønskværdig	   situation,	   men	   derimod	   et	   voldsomt	  problem	  for	  individet.	  	  Afslutningsvis,	   i	  dette	  afsnit,	  vil	  vi	   redegøre	   for	  Graversens	  definition	  af	  begrebet	  stress	   for,	   at	   kunne	   forklare	   empiriens	   udtagelser	   omkring	   dette	   begreb	   i	   vores	  analyse.	  	  	  	  	  
3.1.1	  Graversen	  og	  stress	  Stress	  kan	  både	  ses	  som	  et	   fysiologisk	  –	  og	  psykologisk	  begreb	  og	  omhandler	  en	  belastning,	   som	   et	   individ	   kan	   udsættes	   for,	  men	   også	   den	   proces	   som	   individet	  gennemgår	   under	   en	   given	   form	   for	   belastning.	   I	   engelsksproget	   litteratur	  anvender	   man	   begrebet	   ’’strain’’,	   som	   beskriver	   den	   tilstand,	   som	   et	   individ	  kommer	   i	   som	  konsekvens	  af	  stressende	  belastninger,	  og	  det	  er	  denne	  udgave	  af	  begrebet	  stress,	  som	  Graversen	  anvender	  i	  sit	  materiale	  (Graversen,	  1992:58-­‐59).	  	  Stress	  ses	  på	  med	  stor	  interesse	  inden	  for	  den	  arbejdspsykologiske	  forskning,	  ikke	  blot	  fordi	  det	  kan	  medføre	  stort	  ubehag	  for	  det	  enkelte	  individ,	  men	  også	  pga.	  det	  kan	   medføre	   decideret	   sygdom,	   sundhedsforringelse,	   mistrivsel	   og	   dårlig	   social	  funktion	   (ibid:60).	   En	   særlig	   form	   for	   belastningsstress	   kan	   opstå	   i	   forbindelse	  med	   ændringer	   i	   livssituationen,	   og	   der	   er	   påvist	   sammenhæng	   mellem	  livsbegivenheder	  og	  sygdomsmedierende	  stress.	  Desuden	  kan	  fremtidsusikkerhed	  og	   truslen	   omkring	   ændringer	   virke	   stressende	   på	   individet.	   Graden	   og	  muligheden	   for	   individets	   egenkontrol	   spiller	   også	   ind	   på,	   hvorvidt	   der	   kan	  udvikles	  stresssymptomer.	  	  Ovenstående	   er	   konsekvenser	   af	   en	   form	   for	   overbelastning,	   men	   samtidig	   kan	  mangel	   på	   stimulering	   og	   udfordringer	   også	   fremkalde	   stresssymptomer.	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Underudnyttelse	  af	  motivation	  og	  evner	  kan	  ligeledes	  få	  negative	  konsekvenser	  af	  stresslignende	   karakter	   (ibid:63).	   Ifølge	   Graversen	   forefindes	   der	   flere	  undersøgelser,	   som	   bevidner	   os	   om,	   at	   stressbetingede	   sundhedsforringelser	  forekommer	  i	  højere	  grad	  hos	  ledige,	  end	  hos	  personer	  som	  er	  i	  arbejde.	  At	  være	  ledig	  er	  ikke	  at	  være	  passiv,	  belastningsløs	  osv.;	  den	  ledige	  besidder	  den	  krævende	  opgave,	  at	  skulle	  anskaffe	  sig	  et	  job	  (ibid:64).	  	  	  
3.2.	  Anerkendelse	  	  Axel	   Honneth	   har	   i	   årevis	   haft	   fokus	   på	   anerkendelses	   rolle	   i	   samfundet	   med	  udgangspunkt	   i	   anerkendelse,	   som	   det	   grundlæggende	   vilkår	   for	   individets	  selvforhold,	   sociale	   relationer	   og	   funktion	   i	   samfundet	   (Honneth,	   2003:7).	  Anerkendelsesteorien	   består	   af,	   at	   opstille	   de	   grundlæggende	   vilkår	   for	  betingelserne	   for	   individets	   selvrealisering,	   og	   udvikling	   af	   evne	   til	   at	   kunne	  fungere	   og	   bidrage	   positivt	   til	   samfundet	   (Ibid:12).	   Da	   anerkendelsesteorien	  omhandler	  de	  grundlæggende	  vilkår	   for	   individets	   identitetsdannelse,	  og	  hermed	  ikke	   begrænser	   sig	   til	   et	   bestemt	   folkefærd,	   anses	   det	   ikke	   for	   problematisk,	   at	  teorien	  ikke	  er	  opbygget	  på	  baggrund	  af	  danske	  relations	  forhold	  (Ibid:12).	  	  Anerkendelsesteorien	   beskriver	   individets	   selvforhold	   i	   forhold	   til	   de	   forskellige	  relationer,	   som	   individet	   støder	   på	   i	   løbet	   af	   dennes	   livsforløb.	   Honneths	   teori	  begrænser	   sig	   til	   de	  grundlæggende	  vilkår	   for	   individets	  udvikling,	  men	   teoriens	  styrke	   heri	   består	   i	   at	   beskrive	   individet	   reaktion,	   når	   forventet	   anerkendelse	  udebliver.	   Anerkendelse	  er	  et	   forholdsvis	  nyt	  begreb	   i	   sociologiske	   sammenhænge.	  Der	  er	   i	  den	   tidligere	   sociologi,	   blevet	   benyttet	   teorier,	   som	   har	   omhandlet	   nogle	   af	   de	  samme	  komponenter	   som	   anerkendelsesteorien	  men	  dog	   uden	   at	   italesætte	   den	  konkret	   (Honneth2003:11).	   Ifølge	   Honneth	   er	   anerkendelse	   essentielt,	   da	   dette	  danner	   individets	   grundlæggende	   forudsætninger	   for	   selvrealisering	   og	   social	  handlen	  (Ibid:12).	  Hver	  af	  de	  tre	  sfærer	  står	  for	  en	  del	  af	  individets	  selvforståelse,	  og	  mangel	  på	  anerkendelse	  i	  de	  enkelte	  sfærer	  medfører	  også	  en	  specifik	  form	  for	  tab	   af	   selvagtelse	   (ibid:14).	   	   Anerkendelsesteorien	   er	   tilknyttet	   Habermas’	   teori	  omkring	   den	   kommunikative	   handlen,	   som	   grundlaget	   for	   menneskets	   fordring.	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Det	   er	   derfor	   igennem	   kommunikative	   relationer,	   at	   individet	   forventer	   at	  modtage	  anerkendelse	  m.a.o.	  anerkendelse	  er	  en	  interaktionsproces,	  som	  kun	  kan	  finde	  sted	  i	  kraft	  af	  ’den	  anden’	  (Ibid:38).	  	  Den	   første	   sfære	   omhandler	   individets	   relation	   til	   familien	   og	   nære	   venskaber.	  Denne	   relation	   har	   betydning	   for	   individets	   grundlæggende	   selvværdsfølelse.	  Bliver	  den	  første	  anerkendelsessfære	  ikke	  imødekommet	  i	  barndommen,	  vil	  dette	  påvirke	   individets	   evne	   til	   at	   indgå	   i	   sociale	   relationer	   og	   deltage	   i	  samfundsmæssige	  sammenhænge	  (Ibid:15).	  	  Den	   anden	   sfære	   omhandler	   individets	   retslige	   rettigheder,	   som	   påvirker	  individets	   fundamentale	   selvtillid	   (Ibid:14).	   Det	   er	   denne	   grundlæggende	  tilegnelse	   af	   universelle	   rettigheder,	   som	   giver	   individet	   følelsen	   af	   at	   være	   et	  berettiget	  medlem	  af	   samfundet	   (Ibid:16).	  Modtager	   individet	   ikke	   anerkendelse	  indenfor	   denne	   sfære,	   vil	   det	   påvirke	   individets	   selvforhold	   og	   potentiale	   for	  selvrealisering	  (ibid:126).	  	  Rapportens	   fokus	   omhandler	   den	   anerkendelse,	   som	   individet	   modtager	   på	  baggrund	   af	   sit	   arbejde	   og	   individuelle	   kompetencer.	   Rapporten	   beskæftiger	   sig	  derfor	   udelukkende	   med	   den	   tredje	   anerkendelsessfære,	   som	   også	   omtales	  solidaritetssfæren	   (ibid:17).	  Denne	   sfære	   tilknytter	   sig,	   i	   nutidens	   samfund,	   i	   høj	  grad	   arbejdet	   og	   den	   sociale	   anerkendelse	   som	   individet	   får	   på	   baggrund	   af	   et	  formelt	   organiseret	   arbejde	   (ibid:43).	   Det	   er	   igennem	   anerkendelse	   i	   den	   tredje	  sfære,	  at	   individet	  bliver	  integreret	   i	  samfundet	  (Ibid:17).	  Derfor	  mister	  individet	  ikke	  alene	  selvværdsættelse,	  hvis	  anerkendelse	  i	  denne	  sfære	  udebliver,	  individets	  tilknytning	   til	   det	   sociale	   fællesskab	   formindskes	   og	   hermed	   samfundets	  sammenhængskraft	  (Ibid:18).	  	  Hegel	   italesætter	   individets,	   ifølge	  ham,	  primære	  problemstilling.	  Kritisk	   teori	   er	  grundlæggende	   forbundet	   til	   emancipationen	   af	   arbejderen,	   dog	   er	   det	   ikke	  længere	   muligt	   at	   tildele	   samfundets	   grupper	   fælles	   interesser	   på	   baggrund	   af	  individualiseringen.	   I	   nutidens	   samfund	   har	   individet	   i	   høj	   grad	   fokus	   på	   den	  enkeltes	   interesser	   (ibid:33).	   Individets	   kan	   kun	   opnå	   emancipation	   ved	   at	   have	  fuldstændig	  frihed.	  Problemet	  ligger	  derfor	  i	  tankegangen	  om,	  at	  individets	  frihed	  bliver	   tildelt	   en	   absolut	   værdi.	   Hegel	   anser	   derfor,	   den	   øgede	   anvendelse	   af	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psykiatriske	   medikamenter,	   som	   et	   udtryk	   for	   det	   øgede	   pres,	   der	   hviler	   på	  individets	  	  psyke	  (Ibid:133).	  	  	  
”Friheden	   til	   selv	   at	   definere	   sin	   egen	   identitet	   bliver	   til	   en	   >lidelse	  
under	  ubestemthed<,	  hvis	  symptom	  er	  depressionen”	  (ibid:134)	  
	  Anerkendelsesteorien	   er	   herved	   konstruktiv,	   når	   det	   omhandler	   analyser	   af,	  hvorledes	   arbejdsmarkedet	   strukturer	   påvirker	   individets	   psyke,	   da	   denne	   ikke	  alene	   omhandler	   eventuelle	   konsekvenser	   ved	   udeblivelsen	   af	   anerkendelse	  indenfor	  den	  tredje	  sfære,	  men	  denne	  inddrager	  også	  Hegels	  frihedspatologi.	  	  	  
3.3	  Ledigheds	  indflydelse	  på	  individet	  Marie	  Jahoda	  (1907-­‐2001)	  var	  en	  britisk-­‐østrigsk	  socialpsykolog,	  som	  i	  en	  stor	  del	  af	  sit	  arbejde	  har	  beskæftiget	  sig	  med,	  hvorledes	  ledighed	  påvirker	  individet	  på	  et	  psykisk	   og	   socialt	   plan.	   Der	   tages	   i	   rapporten	   udgangspunkt	   i	   Jahodas	   værk	  
’’Employment	  and	  Unemployment	  –	  a	  social-­‐psychological	  analysis’’	  fra	  1982,	  som	  er	  skrevet	  på	   et	   empirisk	   grundlag	  ud	   fra	   samtaler	  med	  ufaglærte	   arbejdere	   i	   byen	  Marienthal,	   og	   som	   beskriver	   de	   personlige	   konsekvenser	   ved	   ledighed.	   Jahodas	  teorier	   anvendes	   således	   i	   rapporten	   til	   at	  undersøge,	  på	  hvilken	  måde	   individet	  oplever	  og	  reagerer	  på	  et	  ledighedsforløb.	  	  
 Jahoda	  fremlægger	  fem	  aspekter,	  som	  er	  karakteristiske	  for	  oplevelsen	  af	  ledighed;	  oplevelsen	   af	   tid,	   den	   mindskede	   sociale	   kontakt,	   den	   manglende	   deltagelse	   i	  sociale	   arrangementer,	   udeblivelsen	   af	   en	   acceptabel	   status	   og	   dettes	  konsekvenser	   for	   individets	   identitet	   samt	   den	   manglende	   almene	   aktivitet	   i	  dagligdagen	  (Jahoda,	  1982:39).	  	  Ledighed	  betyder,	   i	  mange	  tilfælde,	  at	  den	  ledige	  oplever	  at	  den	  førhen	  gældende	  struktur,	   som	   arbejdet	  medførte	   er	   væk,	   den	   ledige	   kan	   ofte	   opleve	   kedsomhed	  som	  konsekvens	  af	  dette.	  Grundet	  de	  førhen	  eksisterende	  strukturer	  i	  den	  lediges	  dagligdag,	  betyder	  ledigheden	  også,	  at	  den	  generelle	  sociale	  kontakt	  formindskes.	  Ved	   ledighed	  ændres	   desuden	   individets	   status,	   og	   dette	   kan	  medføre,	   at	   det	   vil	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afholde	  sig	  fra	  at	  deltage	  i	  sociale	  arrangementer	  og	  sammenkomster.	  Udeblivelsen	  fra	   sådanne	   sociale	   relationer	   skyldes	   endvidere,	   at	   individet	   føler,	   at	   dets	  accepterede	  status	  er	  blevet	  dem	  frataget	  grundet	  deres	  ledighed,	  og	  dette	  kan	  få	  konsekvenser	   for	   individets	   identitet.	   I	   forbindelse	   med	   –	   og	   på	   grund	   af	  ovenstående	   punkter	   kan	   den	   ledige	   generelt	   opleve,	   at	   den	   almene	   aktivitet	   i	  dagligdagen	  ikke	  er	  tilstedeværende.	  	  	  	  Ved	   ledighed	   oplever	   individet	   desuden	   skam	   over	   sin	   situation,	   og	   stiller	  spørgsmålstegn	   ved	  dem	   selv	   som	  mennesker,	   hvilket	   generelt	   betyder,	   at	   deres	  selvtillid	  mindskes.	  Dette	  kan	  medføre,	  at	  de	   trækker	  sig	   tilbage	   fra	  eksisterende	  sociale	   relationer.	   Denne	   udelukkelse	   fra	   sociale	   relationer	   sker	   også	   selvom,	   at	  individet	  ikke	  nødvendigvis	  mister	  selvtillid	  i	  forbindelse	  med	  ledigheden.	  	  Situationer	   som	  ovenstående	  sker	   som	  en	  naturlig	  del	  af	  det,	   at	  der	   forekommer	  ændringer	   i	   den	   ellers	   bestående	   struktur	   i	   individets	   liv.	   Disse	   strukturer	  indebærer	   også	   den	   daglige	   –	   og	   faglige	   sociale	   kontakt	   med	   kollegaer,	   netop	  derfor	   kan	   kontakten	   ikke	   erstattes	   af	   den	   sociale	   kontakt,	   individet	   har	   med	  familiemedlemmer	   inden	   for	   hjemmets	   fire	   vægge.	   Den	   sociale	   kontakt	   med	  kollegaer	   giver	   generelt	   individet	   mere	   information,	   større	   mulighed	   for	  bedømmelse,	   både	   negativ	   som	   positiv,	   samt	   en	   rationel	   vurdering	   af	   individet	  gennem	  kollegaernes	  individuelle	  svagheder,	  holdninger	  og	  måder	  at	  leve	  deres	  liv	  på	  (Ibid:25).	  	  
	  I	   relation	   til	   disse	   psykiske	   konsekvenser	   ses	   det	   også,	   at	   den	   ledige	   oplever	   at	  deres	  status	  mindskes,	  samt	  at	  deres	  identitet	  ændres.	  Dette	  er	  ifølge	  Jahoda	  ikke	  et	   særsyn,	   på	   baggrund	   af	   den	   måde	   hvorpå	   vores	   samfunds	   strukturer	   er	  opbygget	  og	  indrettet.	  Status	  og	  prestige	  er	  defineret	  ud	  fra	  offentlighedens	  syn	  på	  det	  enkelte	  individs	  arbejde	  og	  fag,	  men	  identiteten	  er	  mere	  personlig	  og	  afspejler	  i	  høj	  grad	  individets	  syn	  på	  sig	  selv,	  samt	  hvilket	  image	  individet	  vælger	  at	  tillægge	  sig	   selv.	   På	   grund	   af	   den	   værdi	   som	   offentligheden	   tillægger	   diverse	   jobs	   og	  professioner	  betyder	  det,	  at	  individet	  også	  har	  tendens	  til	  at	  sætte	  det	  givne	  ’’label’’	  på	  sig	  selv	  og	  dets	  identitet,	  altså	  at	  associere	  sig	  med	  den	  eksisterende	  holdning	  og	  mening	  omkring	  arbejdsområdet	  og	  jobbet	  (Ibid:26).	  Dog	  argumenterer	  Jahoda	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også	  for,	  at	  individer	  først	  og	  fremmest	  påvirkes	  af	  lokale	  miljøer	  samt	  de	  personer	  der	  færdes	  i	  det,	  end	  af	  nationale	  strømninger	  og	  holdninger	  (Ibid:33).	  	  Ifølge	   Jahoda	   kan	   ledighed	  medføre	   psykiske	   ødelæggelser	   hos	   individet	   og	   dets	  identitet.	   Dette	   ses	   især	   i	   en	   situation,	   hvor	   et	   individ	   i	   høj	   grad	   har	   været	  involveret	   i	   sit	   tidligere	   job,	   og	   hvor	   jobansøgningerne	   konstant	   udmunder	   sig	   i	  negative	   tilbagemeldinger.	  Dette	   vil	   betyde,	   at	   individets	   identitet	   lider	  nederlag,	  og	   det	   kan,	   alt	   efter	   individets	   mentale	   tilstand	   og	   tolerancetærskel,	   medføre	  depression	  og	  endda,	  i	  yderliggående	  tilfælde,	  selvmord	  (Ibid:92).	  Dog	  er	  den	  mest	  hyppige	   konsekvens,	   at	   individet	   tilbageholder	   sig	   fra	   at	   deltage	   i	   sociale	  arrangementer,	   får	   et	   mere	   hidsigt	   temperament	   og	   i	   højere	   grad	   lider	   af	  humørsvingninger.	  Alt	  dette	  kan	  f.eks.	  medføre	  problemer	  i	  parforhold	  samt	  skabe	  udfordringer	  i	  opdragelsen	  af	  eventuelle	  børn	  (Ibid:92).	  	  I	  forbindelse	  med	  at	  uddannelsesniveauet	  generelt	  er	  steget5,	  har	  det	  også	  betydet,	  at	   forventningen	   og	   håbet	   om	   at	   få	   et	   job	   og	   undgå	   ledighed	   ligeledes	   er	   steget.	  Dette	  betyder	  også,	  at	  der	  er	  en	  forskel	  i	  hvilke	  job,	  individet	  er	  villig	  til	  at	  påtage	  sig.	  Grundet	   især	  det	  højnede	  uddannelsesniveau	  kan	   individet	   i	  højere	  grad	  end	  tidligere	   vælge	   imellem	   jobs,	   og	   også	   tilegne	   sig	   kvalifikationer	   og	   kompetencer	  gennem	   uddannelse,	   for	   derved	   at	   komme	   til	   at	   besidde	   et	   givent,	   ønsket	   job.	  Derved	  mindskes	  presset	  på	  individet	  ift.,	  at	  ledighed	  ikke	  nødvendigvis	  betyder,	  at	  individet	  ikke	  er	  dygtigt	  nok,	  men	  det	  nu	  også	  kan	  være	  for	  dygtigt	  til	  at	  påtage	  sig	  et	   bestemt	   arbejde,	   der	   eventuelt	   måtte	   være	   til	   rådighed.	   Herved	   bebrejder	  individet	   ikke	   sig	   selv	   i	   en	   sådan	   grad	   som	   tidligere,	   når	   denne	   kommer	   ud	   for	  ledighed	   (Ibid:38).	   Desuden	   mener	   Jahoda	   også,	   at	   individer	   med	   uddannelse	  bedre	  kan	  omstille	  sig	  samt	  udvikle	  indre,	  personlige	  ressourcer	  der	  kan	  mindske	  de	   psykiske	   konsekvenser,	   ledighed	   ellers	   kan	   medføre	   (Ibid:35).	   Vi	   vil	   dog	  argumentere	   for,	   at	   uddannelse	   giver	   individet	   et	   større,	   mere	   omfangsrigt	  refleksionsniveau,	   som	   giver	   individet	   mulighed	   for	   at	   tillægge	   elementer	   i	   en	  ledighedssituation	  en	  vis	  værdi,	  som	  kan	  mindske	  betydningen	  af	  de	  psykiske	  –	  og	  social	   konsekvensers	   indvirken	   på	   individet.	   Uddannelse	   og	   et	   højere	  
                                                
5 Fra 1930’erne til 1980’erne. 
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refleksionsniveau	   kan	   dog	   ikke,	   efter	   vores	   overbevisning,	   foranlede	   at	   individet	  skal	   ikke	   oplever	   psykosociale	   konsekvenser,	   men	   kan	   blot	   medvirke	   til,	   at	  konsekvenserne	  måske	   ikke	   tager	   lige	   så	  hårdt	  på	   individets	  psyke.	   	  Dog	  kan	   en	  øget	  grad	  af	  refleksivitet	  også	  medføre,	  at	  individet	  oplever	  et	  øget	  psykisk	  pres,	  da	  individet	   vil	   være	   optaget	   af	   at	   finde	   en	   konstruktiv	   grund	   til	   deres	   ledighed,	  hvilket	  kan	  udvikles	  til	  en	  øget	  grad	  af	  selvansvar.	  	  	  	  Selvom	   Jahodas	   studier	   og	   observationer	   omkring	   ledighed	   er	   udarbejdet	   i	  1930’erne	   og	   1980’erne,	   mener	   hun,	   at	   arbejdsmoralen	   i	   befolkningen	   ikke	  fundamentalt	   har	   ændret	   sig.	   Det	   er	   derfor	   hendes	   holdning,	   at	   oplevelsen	   af	  ledighed	  grundlæggende	  er	  den	   samme	   i	   dag,	   som	  den	  var	   tidligere	   (Ibid:38).	  Vi	  tager	  dog	  forbehold	  for	  dette	  udsagn,	  og	  vedkender	  at	  der	  er	  en	  forskel	  på	  datidens	  ufaglærte	   arbejder	   og	   nutidens	   akademiker.	   Vi	   vil	   argumentere	   for,	   at	  arbejdsmarkedet	  bl.a.	  har	  ændret	  sig	  således,	  at	  individet	  ikke	  nødvendigvis	  går	  fra	  hus	   og	   hjem	   grundet	   ledighed,	   pga.	   det	   sociale	   sikkerhedsnet	   som	   betyder	   at	   et	  ledigt	  individ	  f.eks.	  kan	  modtage	  dagpenge,	  såfremt	  det	  er	  indskrevet	  i	  en	  a-­‐kasse.	  	  	  	  Dernæst	   forefindes	   der	   den	   forskel	   i	   Jahodas	   teori	   og	   denne	   rapport,	   at	   Jahodas	  materiale	   er	   blevet	   udarbejdet	   på	   baggrund	   af	   ufaglærte	   arbejdere,	   og	   at	   der	   i	  denne	   rapport	   fokuseres	  på	  akademikere.	   Jahodas	   teori	   anvendes	   i	   rapporten	  på	  den	   baggrund,	   at	   selve	   individets	   helt	   grundlæggende	   identitet	   og	   arbejdets	  selvværdsættende	   betydning	   er	   den	   samme,	   og	   grundet	   empirien	   hvor	   mange	  italesætter	   de	   selvsamme	   oplevelser,	   som	   de	   Jahoda	   beskriver.	   Vi	   ser	   derfor	   et	  interessant	   mønster,	   men	   også	   afvigelser,	   som	   kan	   bidrage	   til	   undersøgelsen	   af	  problemstillingen,	   og	   yde	   hjælp	   til	   en	   begrundelse	   for	   personerne	   i	   den	   valgte	  empiris	  udtagelser.	  	  	  
3.4	  Arbejde	  i	  den	  flydende	  modernitet	  I	  dette	  kapitel	  omkring	  arbejde	  i	  den	  flydende	  modernitet	  inddrages	  teoretikerne	  Bauman,	  Sennett,	  Beck	  og	  derudover	   inddrages	  Stefan	  Herman	  og	   J.E.	  Kristensen	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kort	   i	   forbindelse	  med	   deres	   artikel	   omkring	   individets	   kompetencer	   i	   nutidens	  samfund.	  	  	  
3.4.1	  Teoretisk	  baggrund	  Zygmunt	  Bauman	  er	  en	  tysk	  sociolog,	  som	  hovedsageligt	  har	  beskæftiger	  sig	  med	  at	  udbygge	  en	  teori	  omkring	  samfundets	  tilstand	  efter	  2.	  Verdenskrig.	  Bauman	  har	  udarbejdet	   et	   begreb	   til	   at	   beskrive	   nutidens	   samfund,	   som	   han	   kalder	   den	  flydende	  modernitet,	  hvilket	  der	  benyttes	   i	  rapporten.	  Bauman	  anvendes	  hermed	  til	  at	  beskrive	  nogle	  generelle	  samfundstræk,	  som	  medvirker	  til	  en	  ændret	  struktur	  på	   samfundets	   arbejdspladser	   og	   ændrede	   krav	   til	   individets	   fordring	   på	  arbejdsmarkedet	  og	  arbejdsmæssige	  relationer.	  Derudover	   inddrages	  Ulrich	  Beck	  til	   at	   belyse	   enkelte	   aspekter	   af	   samfundets	   udvikling	   indenfor	   arbejds-­‐	   og	  uddannelsesmarkedet.	  Richard	  Sennett	  anvendes	  i	  rapporten	  på	  baggrund	  af	  hans	  store	   erfaring	   indenfor,	   hvorledes	   identitetsdannelse	   i	   den	   flydende	   modernitet	  fungerer,	  og	  hvorledes	  individet	  bevæger	  sig	  i	  de	  flydende	  rammer	  indenfor	  tid	  og	  rum.	  Han	  anvendes	  derudover	  til	  at	  forstå,	  hvorledes	  individet	  agerer	  i	  et	  samfund	  og	   på	   et	   arbejdsmarked,	   som	   domineres	   af	   flydende	   rammer.	   Dertil	   hvordan	  individet	   reagerer	   i	  mødet	  med	  samfundets	   forventninger	  og	   forhold	   til	   eventuel	  fiasko	   eller	   succes.	   I	   Sennetts	   teori	   benytter	   han	   sig	   både	   af	   akademikere	   og	  ufaglærte	   i	   sin	   teoriopbygning,	   men	   de	   referencer,	   der	   benyttes	   i	   rapporten,	  beskæftiger	  sig	  hovedsageligt	  med	  den	  del	  af	  sin	  teori,	  som	  Sennett	  knytter	  til	  dem	  med	  et	  højere	  uddannelsesniveau.	  	  Grundlæggende	  anvendes	  de	  forskellige	  teoretikere	  til	  at	  undersøge	  samfundets	  og	  arbejdspladsens	   udvikling,	   herudover	   det	   øgede	   pres	   som	   disse	   pålægger	  individet.	   Bauman	   og	   Beck	   undersøger	   samfundet,	   og	   dets	   effekt	   på	  arbejdsmarkedet,	   og	   Sennett	   og	   Herman	   undersøger	   og	   beskriver	   den	   flydende	  modernitets	  arbejdsplads,	  og	  dennes	  effekt	  på	  individet,	  og	  dets	  psyke.	  	  Baumans	   flydende	   modernitet	   er	   en	   samtidsdiagnose,	   som	   beskriver	   hvorledes	  samfundets	  strukturer	  er	  opbygget	  efter	  modernitetens	  kollaps	  i	  forbindelse	  med	  holocaust.	   Teorien	   om	   den	   flydende	   modernitet	   tilhører	   den	   teoretiske	   retning	  som	  ikke	  tror	  på	  modernitetens	  forfald,	  som	  f.eks.	  postmodernismen,	  men	  derimod	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at	   moderniteten6	   har	   udviklet	   sig,	   således	   at	   denne	   stadig	   er	   i	   udvikling.	   Den	  flydende	  modernitet	   beskriver	   de	   problemstillinger,	   som	   nutidens	   samfund	   står	  overfor	  både	  politisk,	  globalt	  og	  individuelt	  og	  et	  opgør	  med	  de	  tidligere	  fastlåste	  rammer	  og	  bureaukrati	   dominerede	   samfund.	   Således	   ligger	  den	   grundlæggende	  forståelse	   af	   nutidens	   samfund	   allerede	   i	   teoriens	   navn,	   nemlig	   den	   flydende	  modernitet.	   Baumans	   beskæftigelse	   med	   arbejdsmarkedet	   beskriver	   hermed,	  hvilke	   strukturer	   der	   dominerer,	   og	   hvilke	   krav	   disse	   rammer	   opstiller	   for	  individet,	  hvilket	  bliver	  forstærket	  i	  Sennett	  teori	  omkring	  det	  fleksible	  menneske.	  	  
 
3.4.2	  Arbejdets	  udvikling	  og	  problemstillinger	  Arbejde,	  som	  begreb,	  er	  af	  en	  dynamisk	  størrelse,	  som	  har	  været	  i	  næsten	  konstant	  	  forandring,	   især	   i	   løbet	   af	   det	   sidste	   århundrede	   (Sennett,	   1999:20).	   Arbejdets	  udvikling	   i	   den	   flydende	   modernitet	   påvirker	   ikke	   alene	   arbejdspladsernes	  strukturer	   men	   i	   høj	   grad	   en	   forandring	   af	   individets	   relation	   til	   arbejdet	   og	  arbejdspladsen.	   Arbejdet	   er	   ikke	   længere	   forbundet	   til	   den	   enkelte	   arbejdsplads	  men	  derimod	  til	  individets	  kompetencer	  og	  livsforventninger	  (Ibid:23).	  	  Fleksibilitet	   og	   individualisering	   er	   nøgleord	   indenfor	   arbejdsmarkedet	   i	   den	  flydende	   modernitet,	   hvilket	   i	   sammenhæng	   medfører	   en	   øget	   stressfaktor	   for	  individet	   (Bauman,	   2006:191).	   På	   baggrund	   af	   den	   teknologiske	   udvikling	   er	  arbejdet	   ikke	   længere	   afhængigt	   af	   tid	   og	   rum,	   og	   det	   er	   derfor	   forventet,	   at	  individet	   heller	   ikke	   skal	   være	   bundet	   af	   disse	   faktorer.	   Individet	   skal	   kunne	  bevæge	   sig	   på	   tværs	   af	   geografiske	   grænser	   og	   tidszoner.	   Problemstillingen	   i	  denne	  forbindelse	  er	  dog	  mængden	  af	  muligheder	  og	  den	  ugennemsigtighed,	  som	  præger	   arbejdet	   i	   den	   flydende	  modernitet	   (Sennett,	   1999:54).	   Der	   er	   så	  mange	  muligheder	  at	  vælge	  imellem,	  at	  individet	  konstant	  bevæger	  sig	  i	  en	  risikozone	  ved	  at	   prioritere	   de	   muligheder,	   som	   denne	   finder	   for	   at	   være	   de,	   som	   vil	   give	   det	  meste	   og	   bedste	   afkast,	   til	   trods	   for	   at	   dette	   ikke	   er	   garanteret.	   Problemet	   for	  individet	  er	  hermed,	  at	  der	  ikke	  er	  givet	  nogen	  tydelige	  retningslinjer	  for,	  hvad	  der	  vil	  give	  mest	  anerkendelse	  af	  samfundet	  og	  arbejdsmarkedet	  (Bauman,	  2006:173).	  
                                                
6 En samtidsdiagnose som beskriver en øget rationalisering, fuldbeskæftigelsessamfundet og bipolare 
samfundsorden (Beck, 1999:24). 
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Dette	  er	  problematisk,	  da	  denne	  konstante	  usikkerhed,	  som	  er	  særpræget	  ved	  den	  flydende	   modernitet,	   virker	   identitetsnedbrydende	   (Sennett,	   1999:30).	   I	   praksis	  ses	  denne	  udvikling	  ved,	  at	  arbejdspladsen	  ikke	  længere	  fokuserer	  på	  arbejderens	  kvalifikationer,	  men	  derimod	  er	  blevet	  kompetenceorienteret	  (Ibid:180).	  Individet	  er	  derfor	   tvunget	   til	   at	   vælge	  på	  baggrund	  af	  et	  ulæseligt	  menukort,	   og	   først	  når	  valget	   er	   truffet,	   vil	   individet	   vide,	   om	   dette	   var	   det	   rette	   i	   den	   pågældende	  situation	  (Ibid:84).	  	  Det	   er	   forventet,	   at	   individet	   skifter	   job	   11	   gange	   i	   løbet	   af	   sin	   tid	   på	  arbejdsmarkedet,	  og	  dette	  øgede	  jobtempo	  er	  essentielt,	  hvis	  individet	  vil	  gøre	  sig	  relevant	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  konstant	  udvikle	  sine	  kompetencer	  (Ibid:191).	  	  	  
”Det	  senmoderne	  individ	  er	  i	  dag	  fordømt	  –	  ikke	  til	  frihed,	  men	  til	  et	  liv	  
under	  livslang	  udvikling.	  Er	  du	  i	  dag	  ikke	  i	  udvikling,	  er	  du	  i	  princippet,	  
under	  afvikling.	  At	  være	  er	  at	  være	  i	  udvikling.”	  (Herman,	  2005:495)	  	  Således	   italesætter	   Stefan	   Herman	   grundlæggende	   et	   af	   individets	  problemstillinger	  i	  den	  flydende	  modernitet.	  Essentielt	  ved	  dette	  citat	  er	  dog	  også	  en	   anden	   hovedfaktor	   ved	   den	   flydende	  modernitet,	   nemlig	   individualiseringen.	  Individet	  er	  fordømt	  idet,	  at	  denne	  konstant	  skal	  udvikle	  sig	  og	  ikke	  må	  ’hvile’	  for	  længe	  i	  en	  enkel	  stilling.	  Essentielt	  er	  det	  derfor,	  at	  individet	  foretager	  en	  risiko	  på	  arbejdsmarkedet	  for	  at	  kunne	  vise	  initiativ	  og	  fleksibilitet	  (Sennett,	  1999:81).	  Det	  pålægges	   individet	   selv	   at	  kunne	   fordre,	   imellem	  hvilke	   risici	  denne	   skal	   løbe	  og	  hvornår.	  Skulle	  individet	  fejle,	  kan	  denne	  kun	  opnå	  kontrol	  over	  sin	  livsfortælling	  ved	   selv	   at	   tage	   ansvar	   for	   sin	   livssituation.	   Richard	   Sennett	   fortæller	   som	  eksempel	  om	  en	  gruppe	  programmører	  fra	  computervirksomheden	  IBM,	  som	  fyres	  da	  denne	   store	   virksomhed	   støder	  på	   økonomiske	  problemer	  på	  baggrund	   af	   en	  fejlbedømning	   af	   den	   teknologiske	   udvikling	   her	   i	   forbindelse	   med	   internettets	  udvikling.	   Denne	   gruppe	   diskuterer	   en	   række	   faktorer	   bl.a.	   globaliseringen,	   som	  har	   bidraget	   til	   deres	   ledighed	  men	   når	   endegyldigt	   frem	   til	   at	   ansvaret	   i	   sidste	  ende	  har	  været	  deres	  egen,	  da	  de	  10	  år	  tidligere	  ikke	  selv	  forudså	  udviklingen	  og	  skiftede	   stilling	   til	   et	   evt.	  mindre	   firma	  med	  mere	  potentiale	   i	   stedet	   for	   at	   være	  blevet	  i	  deres	  behagelige	  stillinger	  (Ibid:140).	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”Hypotetisk	   set	  må	   forbrugere	   (men	   ikke	   firmaer)	  aldrig	  –	  eller	  aldrig	  
gribes	  i	  at	  –	  fejle”	  (Bauman,	  2006:85)	  
	  Sennetts	  fortælling,	  i	  kombination	  med	  Baumans	  citat,	  er	  hermed	  et	  udtryk	  for,	  at	  individet	  pålægger	  sig	  selv	  et	  ansvar	   for	  en	  situation,	  som	  selv	   ikke	  et	   firma	  med	  IBM’s	  størrelse	  kunne	  forudse.	  	  	  Grundlæggende	   påvirker	   udviklingen	   indenfor	   arbejdets	   strukturer	   i	   høj	   grad	  individets	  fordring	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  derudover	  individets	  selvopfattelse	  og	  krav	   til	   succes	   og	   fiasko	   på	   arbejdsmarkedet.	   Den	   generelle	   acceleration	   af	  livstempo,	   ugennemsigtigheden	   af	   arbejdsmarkedets	   krav	   og	   individualiseringen	  af	  risiko	  medfører	  et	  øget	  pres	  på	  individets	  selvagtelse	  (Sennett,	  1999:91)	  	  	  	  
3.5	  Valgets	  tyranni	  og	  social	  tvang	  	  Renata	  Salecl	  er	  en	  slovakisk	  filosof	  og	  sociolog,	  som	  hovedsageligt	  har	  beskæftiget	  sig	  med	   kriminologi	   og	   juridisk	   filosofi.	   Hun	   har	   især	   også	   beskæftiger	   sig	  med,	  hvorledes	   samfundets	   strukturer	   påvirker	   individet,	   og	   hvorledes	   individet	  forholder	  sig	  til	  disse.	   	   I	  Rapporten	  anvendes	  hun	  til,	   igennem	  sin	  teori,	  at	  belyse	  hvorledes	  individets	  selvansvar	  påvirker	  dennes	  psyke	  og	  evne	  til	  at	  komme	  med	  social	   kritik.	   I	   rapporten	   anvendes	   Salecls	   begreber	   omkring	   skam	   og	  valgideologien	   til	   at	   beskrive,	   hvorledes	   en	   del	   af	   det	   pres	   som	   der	   pålægges	  individets	  psyke	  i	  den	  flydende	  modernitet.	   Idéen	  om	  valget	  som	  individets	  vej	  til	  den	  perfekte	  tilværelse,	  som	  vi	  kender	  til	  det	  i	   dag,	   stammer	   tilbage	   fra	   oplysningstiden	   (Salecl,	   2012:23).	   Valgets	   tyranni	  omhandler,	  hvorledes	  samfundets	  valgideologi	  bevirker,	  at	  samfundets	  befolkning	  bliver	   ængstelige	   og	   stressede,	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   forbedre	   deres	   eget	   liv	   ved	   at	  foretage	   de	   ’korrekte’	   valg,	   og	   hvorledes	   dette	   begrænser	   individets	   sociale	  engagement	  og	  evne	  til	  at	  udøve	  social	  kritik	  (Ibid:15).	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”Frem	   for	   alt	   er	   den	   selvhjulpne	   mand	   fri	   for	   sociale	   begrænsninger.	  
Med	  urokkelig	  beslutsomhed	  og	  hårdt	  arbejde	  kan	  han	  hæve	  sig	  over	  de	  
sociale	  og	  økonomiske	  rammer,	  han	  er	  født	  indenfor.”	  (Salecl,	  2012:24)	  
	  Således	   italesætter	   Salecl	   det	   succesfulde	   individ	   indenfor	   den	   flydende	  modernitet.	   Et	   individ	   som	   ikke	   lader	   sig	  begrænser	  og	   står	  udenfor	   samfundets	  indskrænkende	   rammer,	   og	   ved	   hjælp	   af	   egen	   viljestyrke	   kan	   opnå	   perfektion	  (Ibid:9).	   I	   den	   flydende	   modernitet	   glorificeres	   det	   individuelle	   valg,	   og	   det	  formuleres,	  at	  ved	  at	  træffe	  de	  rette	  valg	  i	   livet	  kan	  individet	  blive	  sejrherre	  over	  egen	  tilværelse	  og	  samfundet.	  Mødet	  med	  valget	  medfører	  dog	  grundlæggende	  fire	  problemstillinger	  	  (Ibid:	  21-­‐22).	  1. Ønsket	  om	  at	  træffe	  det	  perfekte	  valg.	  Individet	  tror	  at	  ved	  at	  træffe	  de	  korrekte	  valg	  vil	  de	  opnå	  det	  perfekte	  liv	  (Ibid:9).	  Skammen	  opstår	  dog	   i	  den	  viden,	  at	  det	  aldrig	  vil	   lykkedes	   individet	  at	  opnå	  det	  perfekte,	  og	  herved	  internaliseres	  skylden	  (Ibid:124).	  	  2. Hvordan	  vil	  andre	  mennesker	  opfatte	  og	  reagere	  på	  ens	  valg,	  og	  hvorledes	  ville	  andre	  vælge,	  hvis	  sat	  i	  samme	  situation?	  Individet	  er	  muligvis	  bevidst	  om	  at	  denne	  ikke	  vil	  kunne	  opnå	  det	  perfekte	  men	  er	  på	   samme	   tid	   overbevidst	   om	   at	   andre	   mennesker	   vil	   kunne	   gøre	   dette.	   Altså	  brokker	   individet	   sig	   ikke	   over	   tingenes	   tilstand,	   da	   andre	   medlemmer	   af	  samfundet	  vil	  dømme	  den	  enkelte	  for	  dennes	  uformåenhed	  (Ibid:15).	  	  3. Ængstelse	  over	  at	  der	  ikke	  er	  nogen,	  der	  har	  det	  overordnede	  ansvar.	  Valget	  bliver	  individets.	  	  Salecl	   beskriver	   hvorledes	   lægen	   informerer	   patienten	   om	   dennes	  behandlingsmuligheder,	  uden	  decideret	  at	  råde	  patienten	  til	  hverken	  at	  vælge	  den	  ene	   eller	   anden	   behandlingsmulighed.	   Herved	   fralægge	   sig	   ansvaret	   ved	   at	   give	  patienten	   valget.	   Da	   en	   fokusgruppe	   dog	   blev	   spurgt	   om	   da	   havde	   lyst	   til	   at	  foretage	  et	  valg	  i	  denne	  situation	  fravalgte	  en	  stor	  del	  af	  dem	  dog	  denne	  frihed,	  og	  ville	  foretrække	  at	  lægen	  alene	  valgte	  den	  medicinske	  fremgangsform	  (Ibid:54)	  4. Idéen	   om	   at	   valget	   i	   virkeligheden	   ikke	   er	   frit,	   men	   at	   der	   er	   normer	   og	  holdninger	  i	  samfundet,	  til	  hvad	  der	  er	  det	  korrekte	  valg..	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Det	  forventes	  i	  nutidens	  samfund	  at	  individet	  skal	  være	  unikt	  og	  innovativt,	  dog	  er	  der	   fast	   sociale	   retningslinjer	   omkring,	   hvorledes	   disse	   skal	   komme	   til	   udtryk	  (Ibid:47).	  	  	  I	   et	   forsøg	   på	   at	   overkomme	   den	   usikkerhed	   som	   den	   flydende	   modernitets	  rammer	  opstiller,	  vender	  individet	  sig	  mod	  selvhjælpsbøger,	   for	  igennem	  disse	  at	  få	   opstillet	   nogle	   retningslinjer	   for	   hvorledes	   disse	   bedst	   strukturer	   deres	   liv.	  Problemet	   med	   disse	   selvhjælpsbøger	   er	   dog,	   at	   de,	   igennem	   krav	   til	   individets	  ageren,	   lægger	   et	   øget	   socialt	   pres	   på	   individet	   (Salecl,	   2012:8).	   Individet	   anser	  denne	   eksterne	   faktor	   for	   en	   beskrivelse	   af,	   hvorledes	   individet	   skal	   være	   for	   at	  udnytte	   livets	   ypperste	   potentiale	   m.a.o.	   skammen	   for	   at	   individets	   liv	   ikke	   er	  perfekt	  internaliseres.	  	  	  	  
4.0	  Analyse	  
4.1	  Samfundets	  og	  arbejdspladsens	  strukturer	  	  Rapporten	   har	   til	   henseende	   at	   undersøge	   samfundets	   udvikling,	   og	   hvorledes	  dette	  påvirker	  arbejdspladsernes	  strukturer	  i	  den	  flydende	  modernitet.	  Derudover	  hvilke	   konsekvenser	   de	   ændrede	   strukturer	   har	   på	   individets	   selvforhold	   og	  relation	   til	   hhv.	   arbejdspladsen,	   samfundet	   og	   sociale	   relationer.	   Herved	   er	   det	  essentielt	   at	   undersøge,	   hvorledes	   rammerne	   for	   individets	   selvrealisering	   er	  struktureret	  i	  den	  flydende	  modernitet.	  	  
4.1.1	  Den	  flydende	  modernitets	  arbejdsplads	  På	   den	   flydende	   modernitets	   arbejdsmarked,	   som	   det	   opstilles	   af	   Sennett	   og	  Bauman,	   ses	   arbejdspladsen	   som	   et	   forum	   af	   flydende	   rammer,	   uigennemsigtige	  krav	   og	   et	   øget	   psykisk	   pres	   på	   individet.	   Denne	   arbejdsplads	   er	   præget	   af	   de	  frigørende	   tiltag,	   som	   skulle	   tilfredsstille	   samtlige	   af	   individets	   behov	   både	  indenfor	   eksistens,	   interaktion	  på	   arbejdspladsen	  og	   selvrealisering.	  De	   flydende	  rammer	   udgør	   et	   opgør	   med	   den	   rutine,	   som	   Marx	   mente	   var	   kvælende	   for	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individets	   ånd	   og	   fastholdte	   individet	   i	   en	   uendelig	   reproduktion	   af	  klassesamfundets	  uretfærdigheder.	  	  
”På	   et	   tidspunkt	   bliver	   rutinen	   selvdestruktiv,	   fordi	   mennesket	   mister	  
kontrollen	  over	   sin	  egen	   indsats.	  Og	  manglende	  kontrol	  med	  arbejdets	  
tid	  indebærer,	  at	  folk	  rent	  mentalt	  går	  i	  stå.”	  (Sennett,	  1999:35)	  	  Den	  tayloristiske	  arbejdsdelings	  repetitive	  karakter	  fremmedgjorde	  arbejderen	  fra	  hans	   produkt	   og	   passiverede	   ham	   i	   forhold	   til	   social	   kritik	   (Ibid:37).	   På	   den	  flydende	  modernitets	  arbejdsplads	  er	  der	  ikke	  længere	  en	  hierarkiske	  opdeling	  på	  arbejdet,	   arbejderen	   er	   frit	   stillet	   til	   at	   løse	   opgaver	  ud	   fra	   egen	  bedste	   evne,	   og	  fleksibilitet	   er	   blevet	   et	   dominerende	   begreb	   indenfor	   nutidens	   arbejde	   (Ibid:8).	  John	   Stuart	   Mill7	   var	   fortaler	   for	   fleksibilitetens	   positive	   natur	   i	   forhold	   til	  emancipationen	  af	  arbejderen.	  	  	  
”…mennesket	  er	  frit,	  fordi	  det	  er	  i	  stand	  til	  at	  omstille	  sig.”(Ibid:48)	  	  
	  Derudover	  har	  individualiseringen	  bidraget	  til	  en	  øget	  social	  mobilitet	  m.a.o.,	  at	  det	  er	  nu	  muligt	  for	  individet	  at	  avancere	  i	  samfundet	  og	  bevæge	  sig	  på	  tværs	  af	  sociale	  skel	   og	   i	   forlængelse	   at	   være	   sin	   egen	   lykkesmed.	   Individet	   er	   ikke	   længere	  påtvunget	  	  at	  følge	  i	  sine	  tidligere	  generationers	  fodspor,	  hverken	  i	  form	  af	  arbejde	  eller	   livsstil.	   Således	   som	   Sennett	   præsenterer	   i	   sin	   afbildning	   af	   Enrico;	   den	  italienske	  ufaglærte	  pedel	  med	  den	   lineære	   livsfortælling,	   og	  hans	   søn	  Rico,	   som	  repræsenterer	   det	   øverste	   sociale	   og	   økonomiske	   lag	   	   og	   umiddelbart	   er	  idealarbejderen	  indenfor	  det	  fleksible	  arbejdsmarked	  (Ibid:15).	  	  Den	  flydende	  modernitets	  arbejdsplads	  kan	  beskrives	  som	  en	  arbejdsplads	  som	  er	  domineret	   af	   utallige	   muligheder	   og	   uklare	   mål,	   som	   det	   står	   individet	   frit	   at	  bevæge	   sig	   imellem,	   og	   hvor	   succes	   og	   fiasko	   grundlæggende	   afhænger	   af	  individets	  individuelle	  kompetencer	  (Bauman,	  2006:89).	  
                                                7	  John	  Stuart	  Mill	  studerede	  aktørstrukturer	  på	  arbejdspladsen	  og	  markedsstrukturer	  i	  den	  tidlige	  modernitet. 
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Således	   kunne	   det	   herudfra	   konkluderes,	   at	   emancipationen	   af	   arbejderen	   er	  fuldent	   i	   kraft	   af	   fleksibilitetens	  og	   individualiseringens	  kommen	  dog	  giver	  dette	  ikke	  et	  reelt	  billede	  af	  det	  fleksible	  arbejdsmarkeds	  konsekvenser.	  John	  Stuart	  Mill	  selv	  udtaler	  at	  individets	  ideal	  på	  arbejdsmarkedet	  er,	  at:	  	  
”være	  tilpasningsdygtig	  over	  for	  ændrede	  omstændigheder	  uden	  at	  lade	  
sig	  nedbryde	  af	  dem”	  (Ibid:47).	  	  Essentielt	   i	   denne	   formulering	   er	   Mills	   tilkendegivelse	   af	   muligheden	   for	   en	  erosion	  af	  individet	  på	  baggrund	  af	  en	  fleksibel	  arbejdsorganisering.	  I	   den	   flydende	   modernitet	   består	   arbejdslivet	   af	   projekter	   i	   stedet	   for	   en	  længerevarende	  karriere.	  Det	  pålægges	  derfor	  individet	  at	  træffe	  de	  rette	  valg,	  ikke	  bare	   i	  valg	  af	  uddannelse	  men	  løbende	   igennem	  dennes	  arbejdsliv.	  Der	  tages	  dog	  ikke	   hensyn	   til	   individets	   individuelle	   præferencer	   eller	   sociale	   baggrund	   (Beck,	  2002:65).	   I	   et	   samfund,	   hvor	   holdningen	   er	   at	   individets	   sociale	   baggrund,	   ikke	  begrænser	  dennes	  muligheder	  indenfor	  uddannelse,	  social	  avancering	  og	  vækst	  på	  arbejdsmarkedet,	   medfører	   det	   en	   generel	   tankegang	   omhandlende,	   at	   der	   ikke	  eksisterer	   samfundsmæssige	   begrænsninger	   i	   samfundet	   for	   individets	  muligheder.	  	  
”I	  nutidens	  samfund,	  der	  glorificerer	  valg	  og	  idéen	  om,	  at	  valg	  altid	  er	  i	  
folkets	   interesser,	   er	   problemet	   ikke	   blot	   omfanget	   af	   valgmuligheder,	  
men	  måden	   valg	   fremstilles	   på.	   Livsvalg	   beskrives	   i	   samme	   vendinger	  
som	  forbrugervalg”	  (Salecl,	  2012:13).	  	  	  Her	  italesætter	  Salecl,	  hvorledes	  individets	  valg	  anskues	  i	  den	  flydende	  modernitet.	  Hvis	  individet	  oplever	  fiasko	  på	  arbejdsmarkedet,	  handler	  det	  om,	  at	  individet	  har	  foretaget	   et	   forkert	   valg	   på	   et	   tidspunkt	   i	   sit	   livsforløb.	   Individets	   livsforløb	   er	  fragmenteret	   og	   består	   af	   adskillige	   kortsigtede	   valg,	   som	   begrænser	   sig	   til	  individets	   optimering	   af	   kompetencer	   og	   positionering	   (Sennett,	   1999:29).	  Individet	  er	  hermed	  nødsaget	  til	  at	  foretage	  risikofyldte	  valg	  for	  at	  forblive	  en	  del	  af	  den	  flydende	  modernitets	  arbejdsmarked	  (Salecl,	  2012:26).	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Det	   at	   løbe	   en	   risiko	   er	   hermed	   ikke	   længere	   blot	   forbeholdt	   ambitiøse	  enkeltpersoner,	   men	   er	   derimod	   blevet	   et	   grundlæggende	   element	   i	   individets	  kompetencer	  på	  arbejdsmarkedet	  (Sennett,	  1999:87).	  
	  
”Konstant	   at	   være	   i	   risikozonen	   kan	   æde	   sig	   ind	   på	   et	   menneskes	  
selvopfattelse.”	  (Sennett,	  1999:91)	  
	  Her	   italesætter	  Sennett,	   hvorledes	   individets	  psyke	  er	  under	  konstant	  pres	   i	  den	  flydende	  modernitet.	   Individet	   bevæger	   sig	   indenfor	   et	   uigennemsigtigt	   regelsæt	  omkring,	  hvorledes	  denne	  skal	  handle	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  forsøger	  hermed	  at	  beskæftige	   sig	   med	   at	   være	   på	   forkant	   med	   udviklingen	   på	   arbejdsmarkedet	  (Sennett,	  1999:54).	  	  Hverken	  virksomhed	  eller	  medarbejder	  bekymrer	  sig	  umiddelbart	  om	  hinandens	  fremtid,	  da	   loyalitet	   imellem	  virksomhed	  og	  medarbejder	  grundlæggende	  er	   ikke	  eksisterende	   i	   den	   flydende	  modernitet	   (Ibid:23).	   	   Derudover	   forsvinder	   tilliden	  imellem	   kollegaer	   også,	   da	   dybere	   tillid	   grundlæggende	   opbygges	   over	   tid	   og	  derfor	   ikke	   har	   mulighed	   for	   at	   blive	   udviklet	   på	   den	   flydende	   modernitets	  arbejdsplads.	   Dette	   bevirker,	   at	   individet	   i	   højere	   grad	   står	   alene	   på	  arbejdspladsen	  og	  forstærker	  individualiseringsprocessen	  (Ibid:22)	  Den	  gensidige	  loyalitet	  og	  tillid,	  som	  tidligere	  prægede	  relationen	  imellem	  arbejder	  og	   virksomhed,	   forsvinder	   og	   hermed	   forsvinder	   nogle	   af	   de	   grundlæggende	  værdier,	  som	  tidligere	  prægede	  arbejderens	  livsforløb	  og	  selvforståelse	  (Ibid:28).	  	  
”Fleksibiliteten	   har	   fået	   ham	   til	   at	   anskue	   selve	   viljestyrken	   som	  
essensen	  af	  sin	  moralske	  karakter”	  (Ibid:29).	  	  Sennett	   beskriver	   her	   hvorledes	   Rico,	   i	   manglen	   på	   de	   tidligere	   værdier,	   tager	  stolthed	  i	  sit	  selvansvar	  for	  eget	  livsforløb.	  Således	  fungerer	  individets	  selvansvar,	  som	   det	   eneste	   statiske	   element	   en	   i	   verden	   der	   ellers	   domineres	   af	   flydende	  rammer.	  Det	   samme	  ses	   i	   forbindelse	  med	  de	   fyrede	  medarbejdere	   fra	   IBM.	   I	   de	  første	   to	   faser	   af	   diskussionsforløbet	  udstilles	  de	   selv	   som	  passive	  objekter,	   som	  ikke	  har	  haft	  mulighed	   for	  at	   forhindre	  deres	  egen	   ledighed,	  men	   i	  den	   tredje	  og	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sidste	  fase,	  hvor	  de	  selv	  påtager	  sig	  ansvaret,	  beskrives	  de	  som	  at	  have	  foretaget	  en	  aktiv	  handling,	  idet	  at	  de	  ikke	  har	  søgt	  væk	  fra	  IBM	  tidligere.	  Ved	  at	  fremstille	  sig	  selv	  som	  at	  have	   foretaget	  en	  aktiv	  handling,	  og	  herved	  påtage	  sit	   selvansvar	   for	  egen	   livssituation,	   generobrer	   individet	   kontrollen	   over	   sit	   liv	   og	   dennes	  fremtidige	  forløb	  (Ibid:146).	  	  	  
”Når	  håb	  og	  begær	  udslettes,	  er	  opretholdelse	  af	  ens	  egen	  aktive	  stemme	  
den	  eneste	  måde,	  hvorpå	  man	  kan	  gøre	   fiaskoen	  udholdelig”	  (Sennett,	  1999:151)	  	  Problematisk	  ved	  denne	  refleksivitet	  argumenterer	  Sennett	  dog	  for	  er	  at	  individets	  konstante	   forsøg	   på	   at	   afklare	   fortiden	   i	   virkelighed	   fratager	   individet	   fokus	   på	  fremtiden.	   Således	   at	   individet	   i	   sin	   refleksivitet	   muligvis	   afklarer	   fortiden	   men	  ikke	  ved	  hvorledes	  at	  de	  skal	  arrangere	  fremtiden	  (Sennett,	  1999:152)	  	  I	  Sennetts	  møde	  med	  Rico	  virker	  alt	  udadtil	  til	  at	  fungere	  forholdsvis	  gnidningsfrit	  i	  hans	  liv.	  Tøjet	  er	  det	  rigtige,	  han	  er	  gift	  og	  har	  to	  børn,	  og	  både	  han	  og	  hans	  kone	  har	  lukrative	  stillinger,	  og	  det	  har	  lykkedes	  dem	  begge	  at	  avancere	  indenfor	  hver	  af	  deres	   arbejdsområder.	   Udadtil	   virker	   Rico	   og	   hans	   familie	   som	   det	   idéelle	  eksempel	  på	  en	  velfungerende	   familie	   i	  den	   flydende	  modernitet	   (Ibid:15).	  Nemt	  forståeligt	  er	  dette	  dog	  ikke	  hele	  billedet,	  og	  især	  da	  Rico	  skal	  fortælle	  om	  hans	  tid	  som	  ledig,	  er	  det	  ikke	  i	  første	  omgang,	  at	  sandheden	  omkring	  hvorledes,	  han	  blev	  ledig	  kommer	   frem.	  Først	  efter	  at	  Sennett	  har	   spurgt	   ind	   til	  dette	  over	  adskillige	  omgange,	   bliver	   det	   klart,	   at	   Rico	   blev	   afskediget	   fra	   sin	   arbejdsplads	   (Ibid:27).	  Men	   hvorfor,	   kan	   man	   spørge	   til	   selv,	   er	   Rico	   ikke	   i	   stand	   til	   på	   egen	   hånd	   at	  erkende,	  at	  han	  har	  haft	  en	  enkel	  nedtur	  på	  arbejdsmarkedet,	  når	   resten	  af	  hans	  arbejdsliv	  hovedsageligt	  har	  været	  succes?	  Han	  blev	  ikke	  afskediget	  på	  baggrund	  af	  manglede	   kompetencer	   eller	   fordi,	   at	   han	   havde	   foretaget	   en	   fatal	   fejl	   på	  arbejdspladsen	   men	   derimod	   på	   baggrund	   af	   økonomiske	   nedskæringer	   på	  arbejdspladsen.	  Salecl	  beskriver	  en	  lignende	  scenarie,	  hvor	  en	  chef	  bliver	  nødsaget	  til	  at	  fortage	  nedskæringer	  af	  økonomiske	  årsager	  og	  hermed	  afskediger	  en	  del	  af	  hans	  yngre	  medarbejdere.	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I	   en	   af	   fyringssituationerne	   nægter	   den	   afskediget	   medarbejder	   at	   acceptere	  generelle	  nedskæringer	  som	   fyringsgrundlag.	   Ikke	  således	  at	  denne	  bliver	  sur	  og	  vred,	   men	   i	   stedet	   tager	   han	   roligt	   en	   notesblok	   frem	   og	   kræver	   at	   få	   fortalt,	  hvorledes	  han	  kan	   forbedre	   sine	  kompetencer	   (Salecl,	   2012:26).	   Således	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  det	  selvansvar,	  som	  individer	  påtager	  sig	  omkring	  deres	  eget	  livsforløb,	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  holde	  fast	  i	  et	  statisk	  element	  i	  et	  samfund	  af	  flydende	  rammer,	  både	  indenfor	  arbejdets	  udformning	  og	  forventninger	  men	  også	  i	  sociale	  sammenhænge.	  	  	  
”Både	   forløsningen	  og	  undergangen	  er	  det	  enkelte	  menneskes	  og	   ’kun’	  
det	  enkelte	  menneskes	  værk”	  (Bauman,	  2006:86).	  
	  Selvansvaret	  skal	  dog	  ikke	  kun	  ses	  som	  et	  individuelt	  forsøg	  fra	  individets	  side	  på	  at	   skabe	   faste	   rammer	   i	   den	   flydende	  modernitet	  men	   også	   som	   en	   reaktion	   på	  samfundets	   valgideologi.	   Salecl	   beskriver	   hvorledes	   at	   adskillige	   af	   de	   reklamer,	  som	   florerer	   i	   individets	   dagligdag,	   f.eks.	   tv	   reklamer	   og	   billboards,	   omhandler	  hvorledes	  individet	  skal	  tage	  kontrollen	  og	  foretage	  et	  aktivt	  valg.	  Individet	  bliver	  hermed,	  mere	  eller	  mindre	  bevidst,	  bombarderet	  i	  sin	  dagligdag	  for	  at	  skulle	  tage	  selvansvar	   (Salecl,	   2012:8).	   Dette	   øgede	   pres	   på	   individet,	   for	   at	   foretage	   aktive	  valg	   i	   alle	   aspekter	   af	   livet,	   medfører	   et	   øget	   pres	   på	   individets	   psyke,	   hvilket	  forstærker	  den	  indflydelse,	  som	  en	  potentiel	  fiasko	  vil	  have	  på	  individets	  psykiske	  velbefindende	  (Ibid:66).	  	  	  
4.1.2	  Den	  sociale	  tvang	  	  Den	  flydende	  modernitets	  slagord	  består	  af,	  at	   individet	  er	   frit	  stillet	   til	  at	  skrive	  sin	  egen	   livsfortælling	  på	  egne	  vilkår.	  Dog	  er	  der	  grundlæggende	  altid	  en	  grad	  af	  sociale	  krav	  til	  individets	  handlinger	  og	  resultater.	  	  	  
”Det	   kan	   være	   svært	   for	   os	   at	   acceptere,	   at	   det,	   vi	   tænker	   som	   et	  
individuelt	  valg,	  så	  ofte	  er	  betinget	  af	  andres	  opfattelse	  og	  indflydelse.	  Vi	  
ønsker	   at	   tro	   på,	   at	   vi	   har	   den	   totale	   kontrol	   og	   er	   fuldstændige	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selvstændige.	  Og	  alligevel	  plages	  vi	  af	  følelsen	  af,	  at	  vi	  ikke	  ved	  nok,	  eller	  
at	   vi	   ikke	   er	   ordentligt	   udrustet	   til	   at	   træffe	   et	   oplyst	   valg.”	   (Salecl,	  2012:49)	  	  Uigennemsigtigheden,	  af	  de	  faglige	  krav	  til	  individet,	  medfører	  en	  øget	  relevans	  af	  socialisationens	   holdninger	   til	   individet	   eventuelle	   succes	   eller	   fiasko.	   Det	  forventes	   at	   individet	   er	   i	   konstant	   udvikling,	   hvilket	   primært	   henvender	   sig	   til	  arbejdet,	   og	   den	   stillestående	   tilstand,	   som	   individet	   finder	   sig	   i	   under	   ledighed,	  virker	  umiddelbart	  som	  den	  ultimative	  falliterklæring.	  	  Essentielt	  indenfor	  denne	  problemstilling	  er	  dog	  ikke	  at	  individet	  har	  den	  holdning	  at	  denne,	  ved	  hjælp	  af	  hårdt	  arbejde,	  vil	  kunne	  opnå	  perfektion	  indenfor	  samtlige	  aspekter	   af	   livet,	   men	   derimod	   at	   andre	  mennesker	   vil	   kunne	   dette,	   og	   hermed	  forventer	  det	  samme	  af	  individet	  (Ibid:15).	  	  Det	  bliver	   tydeligt	   i	  de	   interviews	   som	  hhv.	  Djøfbladet	  og	  Dagbladet	   Information	  har	  foretaget	  med	  ledige	  akademikere,	  at	  det	  især	  er	  andre	  menneskers	  holdninger	  til	   den	   ledige	   som	   fylder	   i	   akademikerens	   opfattelse	   af	   ledighed.	   De	   ledige	  beskriver	  hvorledes	  at	  det	  føles	  ubehageligt	  at	  fortælle	  andre	  at	  de	  er	  ledige,	  da	  de	  føles	   af	   andres	   menneskers	   syn	   på	   dem	   forværres	   som	   resultat	  (Internet#1)(Internet#2)(Internet#3)(Internet#4).	  	  
’’Han	  er	  heller	   ikke	  så	  social	  mere,	   for	  som	  han	  siger,	  har	  han	  kun	  den	  
samme	   historie	   at	   fortælle,	   og	   den	   må	   være	   trættende	   for	   andre	   at	  
lægge	  øre	  til	  igen	  og	  igen,	  mener	  han.’’	  (Internet#2).	  	  
	  Således	  udtaler	  en	   ledig	  cand.scient.soc.	   til	  Djøfbladet	  omkring,	  hvordan	  det	  er	  at	  være	  ledig	  i	  sociale	  sammenhænge.	  Denne	  form	  for	  udtalelse	  er	  kendetegnende	  for	  den	  flydende	  modernitet	  hvor,	  at	  ledigheden	  forvandles	  til	  skam	  for	  akademikeren	  (Sennett,	  1999:107).	  Denne	  er	  ikke	  i	  udvikling	  på	  arbejdsmarkedet,	  og	  derfor	  anser	  han	   ikke	   sig	   selv	   for	   at	   være	   relevant	   i	   andre	   menneskers	   øjne,	   og	   begrænser	  hermed	  sin	  sociale	  udfoldelse.	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”Selv	  hvis	   valget	   fremstår	   som	  et	  meget	   individuelt	  anliggende,	   er	  den	  
måde,	   folk	   træffer	   valg	   på,	   grundlæggende	   forbundet	   med	  måden,	   de	  
skaber	   forhold	   til	   andre	   på	   og	   til,	   hvordan	   de	   tror,	   andre	   ser	   dem.”	  (Salecl,	  2012:43)	  	  I	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Min	  a-­‐kasse	  (Bilag#1)	  spørges	  der	  ind	  til,	  hvorledes	  akademikere	  har	  ageret	  i	  sociale	  sammenhænge	  efter	  at	  de	  er	  blevet	  ledige.	  Her	  er	  det	   tydeligt,	   at	   en	   stor	   del	   af	   de	   ledige	   akademikere	   har	   haft	   negative	   følelser	  omkring	   det	   at	   være	   ledig,	   og	   især	   har	   de	   følt	   sig	   underlegne	   i	   sociale	  sammenhænge.	  30%	  af	  de	  adspurgte	  er	  helt	  enige	  i	  udtalelsen	  omkring,	  at	  der	  er	  mange	  fordømme	  omkring	  ledige	  i	  Danmark,	  og	  29%	  af	  de	  adspurgte	  akademikere	  har	  ofte	  følt	  sig	  mindreværdige	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  var	  ledige.	  	  Det	   er	   klart	   at	   akademikerens	   selvværdsættelse	   i	   forbindelse	  med	   ledighed	   i	   høj	  grad	   afhænger	   af,	   hvor	   længe	   denne	   befinder	   sig	   i	   ledighed.	   I	   Min	   a-­‐kasses	  undersøgelse	   udtaler	   kun	   10%	   at	   de	   flere	   gange	   har	   undgået	   sociale	  arrangementer	   i	   et	   forsøg	   på	   at	   undgå	   spørgsmål	   omkring	   deres	   beskæftigelse,	  men	  udvikler	  akademikerens	  ledighed	  sig	  til	  langtidsledighed8,	  kan	  dette	  i	  høj	  grad	  påvirke,	   hvorledes	   individet	   opfatter	   sociale	   sammenhænge.	   F.eks.	   udtaler	  kvindelig	   cand.scient.pol.,	   som	   tidligere	   har	   arbejdet	   som	   politisk	   rådgiver,	  hvorledes	  hun	  er	  begyndt	  at	  undgå	  familiære	  sammenkomster	  for	  at	  skulle	  undgå	  at	   tale	  om	  sin	   ledighed,	  som	  snart	  har	  varet	   i	   to	  år.	  Tidligere	  var	  hun	  optimistisk	  omkring	   sine	   jobmuligheder,	   men	   nu	   skammer	   hun	   sig	   over	   sin	   ledighed	  	  (Internet#1).	  I	  Min	  a-­‐kasses	  undersøgelse	  er	  det	  dog	  kun	  4%,	  som	  har	  skammet	  sig	  over	   deres	   ledighed	   overfor	   ’anden	   familie’,	  men	   det	   er	   derimod	   kun	   59%	   af	   de	  adspurgte	   akademikere,	   som	   ’slet	   ikke’	   har	   følt	   nogen	   skam	   i	   samme	   kategori	  (Bilag#1).	  Pr.	  definition	  opstår	  skam	  på	  baggrund	  af	  individets	  vished	  omkring	  at	  denne	  aldrig	  vil	  kunne	  leve	  op	  til	  de	  forventninger,	  som	  denne	  har	  til	  sig	  selv,	  og	  en	  konstant	  følelse	  af	  skam	  bringer	  individets	  grundlæggende	  selvværd	  i	  fare	  (Salecl,	  2012:124)(Sennett,	  1999:107).	  
                                                8	  Langtidsledighed	  definerer	  grundlæggende	  ledighed	  med	  over	  1års	  varighed	  (Internet#7)	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Det	   kunne	   godt	   opfattes,	   således	   at	   dette	   kun	   henviser	   sig	   til	   den	   første	  problemstilling	   ved	   valgideologien9,	   men	   de	   forventninger	   som	   individet	   har	   til	  egne	  bedrifter	  opstilles	  i	  høj	  grad	  på	  baggrund	  af	  de	  forventninger,	  som	  individet	  forventer,	   at	   andre	   mennesker	   har	   til	   denne.	   Således	   fungerer	   de	   fire	  problemstillinger10	   cirkulært,	   hvor	   hver	   enkelt	   komponent	   kun	   forstærker	   de	  andre.	  	  	  
4.1.3	  Social	  kritik	  	  Bauman	  opstiller	  alene	  mængden	  af	  valgmuligheder	  som	  et	  problem,	   i	  kraft	  af	  at	  det	   ikke	  er	   tydeligt	   for	   individet,	  hvilke	  krav	  arbejdsmarkedet	  opstiller	  (Bauman,	  2006:173).	   Individet	   kan	   selvfølgelig	   positionere	   sig	   fagligt	   således	   at	   potentiel	  risici	  bliver	  mindsket,	  hvilket	  også	  kan	  forklare	  uddannelsesekspansionen,	  som	  har	  fundet	  sted	  siden	  1970’erne	  (Beck,	  2002:65).	   	   	  En	  længerevarende	  uddannelse	  er	  dog	   ikke	   ensbetydende	  med,	   at	   individet	   vil	   opnå	   succes	   i	   sit	   livsprojekt	   (Salecl,	  2012:15-­‐16).	   Dette	   ses	   f.eks.	   i	   sammenhæng	   med	   AC’s	   statistik,	   hvor	   det	   kan	  aflæses,	   at	   der	   i	   2012	   er	   en	   akademikerledighed	   på	   oppe	   omkring	   40%	   for	  dimittender	  (Bilag#2).	  Dimitterede	  akademikere	  har	  foretaget	  en	  længerevarende	  uddannelse	  og	  har	  således	  positioneret	  sig	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  den	  umiddelbart	  optimale	   form.	   Der	   skal	   selvfølgeligt	   tages	   højde	   for	   at	   nogle	   længerevarende	  uddannelser	   kun	   har	   en	   begrænset	   mængde	   arbejdspladser	   til	   rådighed	   for	  dimittender,	  men	  dette	  kan	  dog	  ikke	  forklare	  en	  ledighedsprocent	  på	  40.	  	  Denne	   udvikling	   viser	   tydeligt,	   hvorledes	   at	   manglen	   på	   arbejdspladser	   ikke	  begrænser	  sig	  til	  den	  enkelte	  lediges,	  kompetencer,	  men	  derimod	  er	  et	  udtryk	  for	  generelle	  problemstillinger	   indenfor	  de	  sociale	   strukturer,	  men	  hvorfor	  så	  denne	  fokus	  på	   individets	   selvansvar?	  Hvorfor	   ses	  der	   ikke	   en	  øget	   kritik	   af	   samfundet	  ved	   f.eks.	   at	   befolkningen	   demonstrerer?	   Individets	   loyalitet	   overfor	   samfundets	  strukturer	   skal	   forklares	   igennem	   frihedspatologien.	   Individet	   anser	   ikke	   sin	  ledighed	   som	   et	   resultat	   af	   ydre	   faktorer,	   men	   derimod	   som	   et	   resultat	   af	  individets	  frie	  vilje	  (Bauman,	  2006:114).	  	  
                                                9	  Se	  3.2.5	  10	  Se	  3.2.5 
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”For	  postmoderne	  arbejdende	  mennesker	  er	   livet	   i	   sig	   selv	  en	   form	   for	  
kunstværk	  eller	  virksomhed,	  noget	  der	  skal	  forfines,	  revideres,	  forbedres,	  
og	  succes	  består	  i	  livets	  mest	  fuldendte	  udtryk”	  (Salecl,	  2012:26).	  
	  Her	   italesætter	   Salecl	   en	   grundlæggende	   problemstilling	   ved	   ledigheds	   psykiske	  påvirkning	  på	  individet.	  I	  den	  flydende	  modernitet	  er	  der	  en	  så	  høj	  grad	  af	  fokus	  på	  individets	  muligheder,	  valg	  og	  potentiale	  at	  al	  fokus	  forsvinder	  fra	  de	  rammer,	  som	  individet	  agerer	  indenfor.	  Især	  i	  forbindelse	  med	  individets	  mangler.	  	  	  
”Når	  vi	  skammer	  os	  over	  de	  valg,	  vi	  har	  truffet,	  vender	  vi	  vores	  blik	  bort	  
fra	  samfundet	  i	  almindelighed	  og	  fokuserer	  på	  os	  selv.	  Vi	  sænker	  blikket,	  
når	  vi	  står	  foran	  den	  sociale	  uretfærdighed,	  og	  vi	  skammer	  os	  over	  ikke	  
at	  træffe	  de	  rigtige	  valg.	  Frem	  for	  at	  se	  sprækker	  i	  den	  sociale	  orden,	  ser	  
vi	  sprækker	  i	  os	  selv…”	  (Salecl,	  2012:126).	  	  De	   flydende	   rammer	   for	   individets	   selvrealisering	   forøger	   det	   psykiske	   pres	   på	  individet,	   og	  den	   sociale	   tvang	  medfører,	   at	   akademikeren	   skammer	   sig	   over	   sin	  ledighed.	   Begge	   disse	   faktorer	   er	   samfundsmæssige	   strukturer,	   som	   påvirker	  individets	  selvforhold	  uden	  selv	  at	  blive	  debatteret.	  	  Den	   generelle	   ideologi	   omkring,	   at	   individet	   kan	   opnå	   perfektion	   igennem	  ihærdighed	   udelukker	   indirekte,	   at	   samfundet	   påvirker	   individets	   livsforløb.	  Samfundets	  herskende	  ideologi	  beskriver	  et	  samfund	  uden	  begrænsninger	  til	  trods	  for	   at	   disse	   begrænsninger	   eksisterer,	   både	   i	   form	   af	   strukturmæssige	  begrænsninger	   men	   i	   høj	   grad	   også	   af	   sociale	   begrænsninger	   (Salecl,	   2012:16).	  Samfundet	   kræver	   unikke	   	   og	   innovative	   arbejdere,	   men	   retningslinjerne	   for	  hvorledes	  man	  er	  et	  unikt	  individ	  er	  fastlagte.	  	  	  
”Vi	  opfordres	  alle	  til	  at	  handle	  ligesom	  virksomheder:	  til	  at	  lave	  en	  plan	  
med	   målene	   for	   vores	   liv,	   lave	   langtidsinvesteringer,	   være	   fleksible,	  
restrukturere	   vores	   foretagender	   her	   i	   livet	   og	   løbe	   de	   risici,	   som	   er	  
nødvendige	  for	  at	  øge	  profitten.”	  (Salecl,	  2012:26).	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  Ved	  at	  løbe	  risici	  viser	  individet	  at	  denne	  er	  på	  forkant	  med	  samfundets	  udvikling.	  Hermed	   bliver	   det	   ikke	   samfundets	   ansvar	   at	   forberede	   akademikeren	   på	   en	  usikker	  fremtid,	  eller	  hvis	  individet	  fejler.	  Således	  som	  det	  sås	  i	  forbindelse	  med	  de	  fyrede	   IBM	   medarbejdere11,	   så	   pålægges	   ansvaret	   den	   enkelte,	   da	   det	   ikke	   er	  socialt	  accepteret,	  at	  individet	  fejler	  (Bauman,	  2006:85).	  
	  
4.2	  Arbejdet	  og	  den	  menneskelig	  psyke	  Følgende	   afsnit	   vil	   analysere	   og	   diskutere	   arbejdets	   betydning	   for	   individet	   og	  særligt	   for	   akademikeren.	   Udover	   de	   i	   forvejen	   præsenterede	   teoretikere	   og	  teorier	   vil	   der	   i	   dette	   afsnit,	   og	   ligeledes	   i	   de	   kommende	   afsnit,	   blive	   anvendt	  supplerende	   materiale	   fra	   Cand.mag.	   Michael	   Husens	   og	   hans	   bog	   ’’Arbejde	   og	  
Identitet’’	  	  (1994).	  	  
 
’’Arbejdet	   er	   i	   sig	   selv	   et	   middel	   til	   selvopfyldelse,	   og	   vejen	   til	   at	  
organisationer	   øger	   deres	   profit,	   er	   også	   vejen	   til	   individuel	  
selvudvikling	  og	  vækst.’’	  	  (Internet#6).	  	  Således	  skriver	  Paarup	  og	  Liboriussen,	  omkring	  arbejdets	  betydning	  for	  individet	  og	  fortsætter:	  	  
’’Arbejdet	  bliver	  nu	  forstået	  som	  en	  aktivitet,	  gennem	  hvilken	  mennesker	  
producerer	  og	  opdager	  en	  følelse	  af	  personlig	  identitet’’	  (Internet#6).	  	  Arbejdet	   skal	   altså	   forstås	   som	   en	   aktivitet	   som	   kan	   foranlede	   selvopfyldelse,	  selvudvikling	  og	  vækst	  hos	  individet,	  må	  derfor	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  individet.	  Også	  Alderfers	  argumenterer	  for	  arbejdet	  store	  betydning.	  Arbejdet	  skal	  ses	  som	  et	  grundlæggende	  menneskeligt	  behov,	  som	  skal	  opfyldes	  for,	  at	  individets	  eksistens	  og	   selvfølelse	   kan	   opretholdes.	   Endvidere	   italesætter	   også	   Graversen	   i	   den	  forbindelse,	   problematikken	   omkring	   det	   at	   stå	   uden	   for	   arbejdsmarkedet.	  
                                                
11 Se 3.2.4 
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Arbejdet	  er	  en	  velsignelse	  uanset	  dets	  karakter	  (Graversen,	  1992:14).	  Det	  at	  have	  et	  arbejde	  betyder	  at	  man	  har	  en	  rolle	  og	  status	  i	  samfundet,	  desuden	  præsenterer	  man	  sig	  ofte	  gennem	  sin	  arbejdsrolle.	   Individet	  binder	  altså	  sin	  identitet	  op	  på	  at	  have	  et	  arbejde,	  og	  mistes	  dette	  arbejde	  mister	  individet	  også	  sin	  grundlæggende	  identitet:	  	  	  
’’At	  være	  arbejdsløs	  er	  at	  være	  identitetsløs.’’	  (Internet#5).	  	  	  Ovenstående	   udtales	   af	   en	   akademiker	   som	   over	   en	   længere	   periode	   har	   været	  ledigt.	  	  Arbejdet	  skal	  ses	  som	  et	  grundlæggende	  menneskeligt	  behov,	  som	  individet	  har	   brug	   for	   i	   en	   sådan	   grad,	   at	   det	   kan	   have	   alvorlige	   psykiske	   –	   og	   sociale	  konsekvenser	  at	  stå	  uden.	  Graversen	  præsenterer	  arbejdet	  som	  en	  behovsbestemt	  aktivitet,	   som	   indebærer	   aktivitet	   og	   udfoldelse	   på	   et	   intellektuelt	   –	   og	   /	   eller	  kunstnerisk	  niveau	  i	  dagligdagen.	  Ved	  ledighed	  vil	  dette	  behov	  stadig	  være	  tilstede,	  men	  muligheden	  for	  at	  indfri	  et	  sådanne	  behov	  vil	  være	  mindsket.	  Dette	  behov	  ses	  italesat	  i	  følgende	  citat:	  	   	  ’’Jeg	   vil	   gerne	   have	   en	   dagligdag,	   hvor	   jeg	   bliver	   mødt	   af	   nye	  
udfordringer	  og	   føler,	   at	   jeg	   yder	   en	   indsats.	  Det	   er	  det,	   jeg	  mangler	   i	  
mit	  liv	  i	  øjeblikket’’	  (Internet#3).	  	  	  	  Individet	  har,	  udover	  behovet	   for	  en	  struktureret	  dagligdag,	  også	  et	  behov	   for	  at	  præsterer	   samt	   bidrage.	   Forefindes	   der	   ikke	   en	   mulighed	   for	   udøve	   aktiviteter,	  som	   kan	   medvirke	   til	   dette,	   vil	   individets	   selvrespekt	   svækkes.	   Arbejdet	  foranleder,	   at	   individet	   føler	   det	   gør	   sin	   pligt	   overfor	   samfundet,	   og	   det	   skal	  ydermere	   udfordre	   individet	   på	   et	   sådanne	   plan	   at	   individets	   kompetencer	   og	  kvalifikationer	  holdes	  ved	  lige.	  	  Jahoda	  argumenterer	  for,	  at	  oplevelsen	  af	  tid	  forandres	  ved	  ledighed	  grundet	  den	  manglende	   struktur	   i	   hverdagen,	   derved	   kan	   også	   kedsomhed	   opstå	   (Jahoda,	  1982:39).	   Kedsomhed	   kan	   medvirke	   til,	   at	   individet	   oplever	   frustration	   over	  ledighedssituationen,	   og	   følelsen	   af	   ’’ikke	   at	   komme	  nogen	   vegne’’.	   Som	   tidligere	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beskrevet	   har	   arbejdet	   en	   stor	   betydning,	   og	   derfor	   oplever	   individet	   stor	  frustration	  over	  ikke	  at	  være	  en	  del	  af	  arbejdsmarkedet.	  	  	  	  	  
4.2.1	  Arbejdets	  betydning	  specielt	  for	  akademikere	  Arbejdets	   betydning	   har	   ifølge	   Paarup	   og	   Liboriussens	   rapport	   (Internet#6)	  forskelligartet	  karakter	  alt	  efter	  uddannelsesniveau.	  Ufaglærte	  udtaler	  i	  rapporten,	  at	  de	  generelt	  er	  tilfredse	  med	  deres	  jobs	  når	  bare	  lønnen,	  kontakten	  til	  kollegaer	  og	  relationen	  til	  ledelsen	  er	  i	  orden:	  	  	   ’’Hvorimod	  arbejdet	  for	  folk	  med	  længere	  uddannelse	  stiller	  krav	  om,	  at	  
jobbet	  opfylder	  personlige	  ambitioner’’	  (Internet#6)).	  	  	  Dette	  understreges	  af	  den	  ledige	  akademiker	  Malene	  Olesen:	  
	  
’’Det	  er	  frustrerende	  at	  være	  arbejdsløs,	  når	  man	  har	  læst	  i	  så	  mange	  år,	  
og	  især	  inden	  for	  de	  sidste	  par	  år	  var	  jeg	  virkelig	  begyndt	  at	  glæde	  mig	  
til	  at	  komme	  ud	  på	  jobmarkedet	  (…)’’	  (Internet#3)	  	  Som	  Malene	  Olesen	  udtaler,	  oplever	  hun	  en	  frustration	  over	  sin	  ledighed,	  når	  hun	  har	   brugt	   mange	   år	   på	   at	   uddanne	   sig.	   Der	   kan	   argumenteres	   for,	   at	   det	   høje	  uddannelsesniveau	   også	   betyder,	   at	   man	   i	   højere	   grad	   identificerer	   sig	   med	   sin	  faglighed	  og	   sine	   kompetencer,	  men	  dette	   kan	  naturligvis	   også	   ske,	   når	  man	  har	  været	  i	  besiddelse	  et	  bestemt	  job	  i	  en	  lang	  årrække.	  Ud	  fra	  den	  anvendte	  teori,	  som	  ikke	  skelner	  mellem	  akademikere	  og	  andre	  faggrupper,	  ses	  det	  at	  der	  forefindes	  en	  lang	   række	   sociale	   –	   og	   psykiske	   konsekvenser	   ved	   ledighed,	   dette	   uanset	  uddannelsesniveau.	   Dog	   vil	   vi	   argumentere	   for,	   at	   konsekvensen	   omkring	  individets	   selvfølelse	   og	   selviscenesættelse,	   er	   større	   når	   der	   er	   brugt	   mange	  personlige	  ressourcer	  på	  at	  uddanne	  sig.	  Man	  identificerer	  sig	  i	  højere	  grad	  med	  sit	  arbejde,	   når	   man	   har	   en	   lang	   uddannelsesbaggrund	   i	   og	   med,	   at	   kravene,	   fra	  individets	  side	  til	  arbejdet,	   ikke	  blot	  omhandler	   løn,	  social	  kontakt	  osv.	  men	  i	  høj	  grad	  også	  bidrager	  til	  at	  opfylde	  ambitioner	  og	  faglige	  mål.	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  Også	   ifølge	   Husen	   er	   der	   forskel	   på	   arbejdets	   betydning	   ift.	   uddannelsesniveau	  (Husen,	   1994:164).	   Den	   flydende	   modernitet	   betoner,	   at	   der	   på	   det	   moderne	  arbejdsmarked	   er	   stor	   omskiftelighed,	  man	   arbejder	   i	   projekter	   og	   ikke	  med	   en	  karriere	  som	  helhed	  (Sennett,	  1999:20).	  Husen	  giver	  udtryk	  for,	  at	  dette	  kan	  have	  konsekvenser	  for	  individets	  identitet	  i	  og	  med,	  at	  ingen	  opnået	  stilling	  er	  god	  nok	  –	  man	   bør	   konstant	   stræbe	   efter	   nye	   muligheder	   for	   at	   opnå	   selvrealisering	   og	  selvudvikling.	   Et	  monotont	   og	   trivielt	   arbejde	   ses	   ikke	   som	  et	   selvudviklende	   og	  statusgivende	  arbejde,	  og	  derfor	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  det	  er	  ønskværdigt	  at	  opnå	  en	  uddannelse,	  som	  i	  forlængelse	  kan	  resultere	  i	  et	  arbejde	  hvor	  dette	  kan	  erhverves.	   Dette	   kan	   medvirke	   til	   at	   forklare	   det	   som	   den	   ledige	   akademiker	  Malene	  Olesen	  udtaler	  i	  citatet	  på	  forrige	  side.	  Det	  opleves	  som	  frustrerende	  ikke	  at	   kunne	   udnytte	   de	   kompetencer	   og	   kvalifikationer,	   som	   er	   opnået	   gennem	   en	  længerevarende	   uddannelse,	   og	   derved	   er	   muligheden	   for	   selvudvikling	   og	  selvrealisering	  uden	  for	  rækkevidde	  når	  individet	  er	  ledigt.	  	  	  
4.3	   Ledighedens	   påvirkning	   af	   individets	   psyke	   –	   erosionen	   af	  
subjektet	  
4.3.1	  Ledighedens	  individuelle	  påvirkning	  af	  individet	  	  Ledighed	   påvirker	   grundlæggende	   individet	   på	   flere	   forskellige	   fronter.	   I	   en	  rapport	   fra	   Socialforskningsinstituttet	   (SFI)	   	   ses	   det	   tydeligt,	   hvorledes	   ledighed	  påvirker	   individet	   indenfor	   Alderfers	   tre	   behovskategorier.	   I	   SFI’s	   rapport	   anser	  35%	   tab	   af	   selvtillid,	   som	   den	   essentielle	   problemstilling	   ved	   ledighed,	   hvilket	  svarer	  til	  et	  tab	  indenfor	  individets	  vækstbehov	  (Mørkeberg,	  1985:16).	  Lediggang	  betyder,	  at	  individet	  ikke	  er	  i	  udvikling	  og	  i	  et	  dynamisk	  samfund,	  er	  det	  de	  passive,	  som	  er	   taberne	   (Herman,	   2005:495).	   I	   den	   flydende	  modernitet	   forventes	   det	   at	  individet	  er	  i	  besiddelse	  af	  den	  nyeste	  viden	  og	  i	  forlængelse	  skammer	  individet	  sig	  over	  sin	  egen	  uformåenhed,	  hvis	  dette	  ikke	  er	  tilfældet.	  Denne	  tilstand	  af	  konstant	  skam	  har	  en	  negativ	  påvirkning	  på	  individets	  selvværd	  (Sennett,	  1999:107).	  34%	  anser	   indtægtstab	   for	   at	   være	  den	  primære	  problemstilling	  ved	   ledighed,	  hvilket	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svarer	   overens	   med	   individets	   eksistensbehov.	   33%	   anser	   tab	   af	   kontakt	   til	  kollegaer	  som	  den	  primære	  problemstilling	  ved	  ledighed,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  individets	  kontaktbehov	  (Mørkeberg,	  1985:16).	  	  Der	  er	  kun	  2%	  forskel	  på	  det	  spørgsmål	  som	  har	  flest	  tilhængere,	  og	  det	  spørgsmål	  som	  har	  tredje	  flest	  tilhængere	  i	  undersøgelsen,	  men	  det	  kunne	  umiddelbart	  virke	  forvirrende	   hvorfor	   netop	   det	   spørgsmål,	   som	   relaterer	   sig	   til	   individets	  vækstbehov,	  er	  det	  som	  de	  fleste	  i	  undersøgelsen	  svarer	  i	  stedet	  for	  det	  spørgsmål	  som	  knytter	  sig	  til	  eksistensbehovet.	  Hvorfor	  er	  der	  flest	  som	  prioriterer	  et	  tab	  af	  selvtillid	   over	   tabet	   af	   indtægt	   i	   forbindelse	  med	   ledighed?	   I	   Danmark	   er	   der	   et	  sådan	  form	  for	  velfærdssystem	  som	  understøtter	  individet	  økonomisk	  hvis	  denne	  bliver	   ledig	   f.eks.	   i	   forhold	   til	   dagpengesystemet	   eller	   i	   sidste	   ende	  kontanthjælpssystemet.	   Individet	   har	   en	   tiltro	   til	   at	   samfundet	   vil	   bidrage	   til	   at	  opretholde	  individets	  eksistensbehov,	  hvis	  denne	  selv	  ikke	  har	  mulighed	  for	  dette	  (Husen,	  1994:155).	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for	  individets	  tiltro	  til	  sin	  retmæssige	  plads	  i	  samfundet	  og	  som	  en	  tiltro	  til	  anerkendelse	  fra	  den	  retslige	  sfære12.	  Dog	  beskriver	  en	   ledig	   Djøfer	   en	   anden	   mulighed,	   som	   ikke	   nødvendigvis	   afviser	   den	   første	  begrundelse,	  men	  forstærker	  dennes	  forklaringskraft.	  	  	  
’’Vores	   samfund	   er	   jo	   bygget	   op	   på	   en	   måde,	   så	   det	   ikke	   kun	   er	  
nødvendigt	   at	   have	   et	   arbejde	   for	   at	   kunne	   klare	   sig	   økonomisk,	  men	  
også	  lige	  så	  meget	  for	  at	  kunne	  klare	  sig	  socialt.	  Ens	  identitet	  er	  meget	  
afhængig	  af,	  hvilket	  man	  arbejde	  man	  har…”	  (Internet#3)	  
	  
I	   et	   samfund	   hvor	   individet	   ikke	   længere	   er	   tilknyttet	   den	   enkelte	   arbejdsplads,	  men	   sine	   egne	  kompetencer,	   tilknytter	  denne	   sig	   i	   højere	   grad	   til	   sit	   netværk	  og	  sociale	   status	   (Bauman,	   2006:195).	   Hvorledes	   andre	   mennesker	   anskuer	  individets	  socialøkonomiske	  status13	   i	  samfundet	  er	  altså	  essentielt	   for	   individets	  psykiske	   velbefindende	   og	   grundlæggende	   psykiske	   balance.	   Således	   har	  
                                                
12 Se 3.2.2 
13Individets evne til selvforsørgelse. Især i forbindelse med arbejde: ledig, selvstændig, lønarbejder osv. 
(Husen, 1994:155). 
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vækstbehovet	  og	  individets	  behov	  for	  anerkendelse	  i	  den	  tredje	  sfære	  aldrig	  været	  mere	  essentielt,	  da	  disse	  i	  nutidens	  samfund	  hovedsageligt	  forekommer	  i	  relation	  til	   arbejdet.	   Arbejdet	   opfylder	   individets	   vækstbehov	   i	   forbindelse	   med	   dennes	  behov	  for	  at	  være	  aktivt	  og	  skabende.	  På	  baggrund	  af	  de	  strukturer	  som	  dominerer	  på	   den	   flydende	   modernitets	   arbejdsplads,	   er	   individet	   i	   konstant	   udvikling,	   da	  passivitet	   betyder	   en	   afvikling	   af	   individets	   kompetencer	   og	   sociale	   status	  (Herman,	   2005:496).	   Arbejdet	   er	   blevet	   en	   grundlæggende	   faktor	   indenfor	  individets	  identitetsdannelse	  og	  moralske	  fordring.	  Ikke	  alene	  i	  kraft	  af	  individets	  forsørgelsesevne	  igennem	  arbejdet,	  men	  derudover	  den	  sociale	  anerkendelse	  som	  individet	   modtager	   på	   baggrund	   af	   individuelle	   kompetencer,	   som	   kommer	   til	  udtryk	   på	   arbejdspladsen	   (Honneth,	   2003:46).	   Arbejde	   medfører	   social	  anerkendelse	  af	  individet	  og	  hermed	  social	  status,	  da	  arbejde	  anses	  som	  individets	  bidrag	  til	  reproduktionen	  af	  samfundet	  (Ibid:43).	  	  	  
I	   tiden	   med	   højkonjunktur	   var	   den	   gældende	   diskurs	   i	   samfundet	   og	   blandt	  politikerne	   været,	   at	   en	   længere,	   videregående	   uddannelse	   ville	   sikre	   individet	  arbejde,	  hvilket	  medførte	  en	  uddannelsesekspansion14.	  Den	  økonomiske	  krise	  har	  dog	   bevirket	   en	   høj	   akademikerledighed,	   hermed	   er	   de	   forventninger,	   som	   de	  dimitterede	  akademiker	  har	  haft	  til	  fremtidige	  jobmuligheder,	  ikke	  blevet	  indfriet	  (Internet#4).	  Den	   anerkendelse,	   som	  akademikeren	  har	   forventet	   at	  modtage	  på	  baggrund	   af	   flere	   års	   arbejde,	   er	   blevet	   afvist	   og	   udskiftet	  med	   socioøkonomisk	  forringelse	  og	   skam.	  Denne	   fornægtelse	   af	   forventet	   anerkendelse	  medfører	   ikke	  blot	  et	  tab	  af	  selvværdsættelse	  hos	  individet,	  men	  derudover	  vrede	  og	  social	  foragt	  (Honneth,	   2003:38).	   Individet	   anser	   den	   manglende	   anerkendelse,	   som	  samfundets	   afvisning,	   af	   individets	   sociale	   bidrag	   og	   isolerer	   sig	   hermed	   fra	   de	  moralske	  retningslinjer,	  som	  er	  gældende	  i	  samfundet	  (Ibid:48).	  	  
Derudover	   medfører	   ledighed,	   at	   individets	   behov	   for	   vækst	   ikke	   opfyldes.	   Når	  akademikeren	   befinder	   sig	   i	   ledighed,	   befinder	   det	   sig	   i	   en	   tilstand	   af	  underbelastning	   som	   et	   resultat	   af	  manglen	   på	   aktivitet.	   Et	   behov	   som	   individet	  havde	  forventet	  vil	  blive	  opfyldt	  på	  baggrund	  dennes	  uddannelsesniveau.	  	  
                                                
14 Se 5.2.2. 
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Denne	   mangel	   på	   aktivitet	   medfører	   hermed	   en	   tilstand	   af	   passivitet,	   hvormed	  akademikeren	  	  ikke	  mulighed	  for	  selvrealisering15.	  
”Risikoen	   har	   i	   virkelighedens	   verden	   en	   meget	   mere	   elementær	  
drivkraft:	  frygten	  for	  ikke	  at	  foretage	  sig	  noget.	  I	  et	  dynamisk	  samfund	  
visner	  passive	  mennesker	  bort”	  (Sennett,	  1999:96)	  
	  
Honneth	  argumenterer	  for,	  at	  samfundets	  afvisning	  af	  individets	  sociale	  bidrag	  vil	  medføre,	   at	   individet	   vil	   søge	   anerkendelse	   andetsteds	   f.eks.	   bandegrupperinger,	  hvilket	   også	   ville	   dække	   individets	   kontantbehov	   (Honneth,	   2003:151).	   Dog	  beskæftiger	   denne	   rapport	   sig	   med	   akademikere,	   som	   på	   samfundets	   opfodring	  har	   foretaget	   længerevarende	  uddannelser	   og	  hermed	  kan	   anskues	   for	   at	   være	   i	  besiddelse	   af	   en	   sådan	   grad	   af	   tiltro	   til	   samfundets	   strukturer,	   at	   en	   sådan	  udvikling	  væk	  fra	  samfundets	  moralsæt	  anses	  for	  at	  være	  usandsynlig.	  	  Den	  øgede	  individualiseringen	   og	   individets	   forhold	   til	   selvansvar	   bidrager	   til	   teorien	  omkring	  en	  anden	  form	  for	  social	  konsekvens;	  social	  isolation.	  	  
	  
4.3.2	  Ledighed	  og	  isolation	  	  Idet	   individet	   har	   foretaget	   en	   længerevarende	   uddannelse,	   forventer	   denne	   at	  blive	  anerkendt	  en	  vis	  værdi	   fra	  samfundets	  side,	  og	  når	  denne	  værdi	   fornægtes,	  ligger,	   der	   derudover	   en	   frygt	   og/eller	   forventning	   om	   ’usynlighed’	   (Honneth,	  2003:112).	   Anerkendelsesteorien	   indebærer	   en	   ekspressiv	   karakter,	   og	   idet	  individet	  fornægtes	  social	  anerkendelse,	  påvirker	  det	  individets	  sociale	  fremtoning	  (Ibid:117).	   Idet	   individet	   ikke	   erhverver	   den	   forventede	   anerkendelse,	   erfares	  denne	  ikke	  af	  omverdenen	  ud	  fra	  de	  kompetencer,	  som	  individet	  forventede	  men	  på	  baggrund	  af	  en	  ufrivillig	  socioøkonomiske	  status.	  	  I	   indledningen	   til	   Honneths	   diskussion	   omkring	   arbejdets	   rolle	   i	   forhold	   til	  individets	   psyke,	   beskriver	   han,	   hvorledes	   at	   undersøgelser,	   omhandlende	   de	  
                                                15	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psykiske	   konsekvenser	   af	   ledighed,	   umiskendeligt	   gør	   det	   klart,	   at	   der	   er	   en	  grundlæggende	   sammenhæng	   imellem	   individets	   psykiske	   balance	   og	  socioøkonomiske	   status	   (Honneth,	   2003:44).	   Det	   er	   essentielt	   for	   individets	  psykiske	   velbefindende	   at	   blive	   anerkendt	   på	   baggrund	   af	   sine	   individuelle	  karakter16	   og	  kompetencer	   (Sennett,	   1999:69).	  Denne	  anerkendelse	   finder	   sted	   i	  den	   tredje	   sfære,	   og	   hermed	   medvirker	   ledighed	   til	   et	   øget	   psykisk	   pres	   på	  individet,	  men	  derudover	  også	  individets	  evne	  til	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  samfundet	  og	  indgå	  i	  sociale	  relationer.	  	  I	  Sennetts	  beskrivelse	  af	  de	  tidligere	  medarbejdere	  hos	  IBM,	  nævnes	  det	  også,	  at	  de	  ledige	   trækker	  sig	   tilbage	   fra	  deres	   forskellige	  roller	   i	   lokalsamfundet	  og	   i	  højere	  grad	   isolerer	   sig.	   Dette	   kan	   ses	   i	   forbindelse,	   med	   det	   selvansvar	   som	   de	   har	  påtaget	   for	   deres	   ledighed.	   Den	   fokus,	   som	   de	   har	   haft	   på	   deres	   eget	   ansvar	   i	  forhold	   til	   deres	   livsforløb,	  medvirker	   til,	   at	  de	   ikke	   længere	  anser	  engagement	   i	  lokalsamfundet,	   som	   et	   essentielt	   element	   i	   deres	   livsforløb,	   men	   hellere	   at	   de	  igennem	  selvransagelse	  kan	  optimere	  deres	  livsnydelse.	  Dette	  bliver	  især	  tydeligt,	  igennem	  de	  lediges	  øgede	  religiøsitet	  (Sennett,	  1999:146).	  Deres	  introverte	  fokus	  på	   moral	   og	   værdier	   kan,	   ifølge	   Honneth	   anses	   som	   en	   konsekvens	   af	   den	  manglende	   sociale	   anerkendelse.	   De	   ledige	   IBM	   medarbejder	   har	   ikke	   længere	  tillid	  til	  samfundets	  strukturer,	  og	  vender	  sig	  derfor	  væk	  fra	  det	  sociale	  fællesskab.	  I	  kraft	  af	  at	  de	   ledige	   i	  denne	  situation	  tager	  værdi	   i	  deres	  selvansvar	  er	  det	   ikke	  alene	  skammen	  over	  ledighed	  som	  påvirker	  deres	  isolering,	  men	  deres	  tab	  af	  tiltro	  til	  samfundets	  anerkendende	  rolle.	  Således	  italesætter	  Jahoda	  også,	  at	  baggrunden	  for	   individets	   isolering	   under	   ledighed	   ikke	   nødvendigvis	   er	   en	   reaktion	  udelukkende	  på	  skammen	  (Jahoda,	  1982:25).	  Kombineret	  med	  Honneths	  teori	  kan	  der	   derfor	   spekuleres,	   at	   individets	   isolering	   ikke	  blot	   kan	   ses,	   som	  en	   søgen	  på	  anerkendelse,	   men	   som	   et	   forsøg	   på	   selvbevarelse	   og	   en	   minimering	   af	   det	  identitetstab,	  som	  manglende	  social	  anerkendelse	  medfører	  (Honneth,	  2003:18).	  	  Dette	  kommer	   til	  udtryk	   i	  Magisterforeningens	  vejledning,	   til	  hvorledes	   individet	  undgår	   ledigheds	   relateret	   stress.	   Vejledningen	   beskriver,	   hvorledes	   at	   social	  
                                                
16 Individets	  karakter	  er	  de	  personlighedstræk,	  som	  denne	  værdsætter	  hos	  sig	  selv	  og	  ønsker	  anerkendelse	  for.	  Menneskets	  karakter	  afhænger	  hermed	  af	  dets	  kontakt	  med	  omverdenen	  (Sennett,	  1999:8). 
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tvang,	   og	   i	   forlængelse	   social	   kontakt,	   kan	   øge	   individets	   psykiske	   belastning	   og	  råder	   hermed	   ledige	   akademikere	   til	   at	   begrænse	   de	   detaljer	   omkring	   deres	  ledighed,	   som	   de	   kommunikerer	   ud	   til	   deres	   sociale	   omgangskreds.	   Dette	  indbefatter	  også	  den	  primære	  socialisation	  (Internet#9).	  	  	  Isolation	   fra	   social	   kontakt	   grundet	   ledighed	  er	   en	  konsekvens,	   som	  også	   Jahoda	  lægger	   meget	   vægt	   på.	   Selvom	   individet	   ikke	   nødvendigvis	   mister	   selvtillid	  grundet	  sin	  ledighed	  ses	  det,	  at	  det	  i	  mange	  tilfælde	  afholder	  sig	  fra	  social	  kontakt.	  Jahoda	   argumenterer	   fortsat	   for,	   at	   manglende	   social	   kontakt	   kan	   medføre	  problemer	  ift.	  f.eks.	  par	  –	  og	  familieforhold:	  	  	   ”I	  min	  familie	  spørger	  de,	  hvorfor	  jeg	  ikke	  har	  fået	  arbejde,	  for	  det	  kan	  
jo	  ikke	  være	  så	  svært’’	  (Internet#4).	  	  	  Jahoda	   argumenterer	   endvidere	   for,	   at	   social	   kontakt	   ikke	   blot	   omhandler	   den	  primære	   socialisation,	   men	   at	   der	   bør	   skelnes	   imellem	   den	   sociale	   og	   faglige	  kontakt,	   som	   individet	  har	  blandt	   ligesindede	  på	   arbejdspladsen,	   og	  den	  kontakt	  som	  individet	  har	  med	  sine	  nære	  relationer	  såsom	  familie	  og	  venner.	  Når	  individet	  bliver	  ledigt	  kan	  den	  kontakt,	  som	  der	  fandtes	  med	  kollegaer	  osv.,	  ikke	  erstattes	  af	  de	   mere	   private,	   sociale	   relationer	   (Jahoda,	   1982:25).	   Dette	   kan	   bidrage	   til,	   at	  forstå	   hvorfor	   ledige	   akademikere	   afholder	   sig	   fra	   disse	   relationer	   i	   og	   med,	   at	  individet	  savner	  den	  sociale	  kontakt	  med	  ligesindede	  kollegaer.	  Individet	  mangler	  forståelse	  fra	  sine	  nære	  relationer	  som	  individer	  med	  samme	  uddannelsesmæssige	  –	   og	   faglige	   baggrund	   bedre	   kan	   forholde	   sig	   til.	   Da	   behovet	   for	   forståelse	   ikke	  indfries	   i	   de	   private	   relationer	   er	   det	   nemmere,	  mere	   håndgribeligt,	   at	   undgå	   at	  komme	   i	   situationer	   hvor	   der	   skal	   redegøres	   for	   f.eks.	   ledighed.	   Ifølge	   Jahoda	  forsvinder	  individets	  sociale,	  accepterede	  status	  når	  denne	  bliver	  ledigt	  (Ibid:39),	  og	  dette	  kan	  endvidere	  være	  årsag	  til,	  at	  individet	  ikke	  længere	  er	  interesseret	  i	  at	  deltage	   i	  sociale	  sammenkomster.	  Det	   ledige	   individet	   føler	   ikke,	  at	  dets	   identitet	  bliver	   accepteret	   og	   forstået	   af	   de	   nære,	   sociale	   relationer,	   og	   grundet	  akademikerens	   ledighed,	   findes	   der	   eventuelt	   ikke	   andre	   som	   fuldstændigt,	   kan	  begribe	  hvorledes	  ledigheden	  påvirker	  individet.	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  I	   anerkendelsens	   tredje	   sfære	   beskrives	   det,	   hvorledes	   individet	   modtager	   sin	  anerkendelse	   igennem	   kommunikative	   relationer.	   Hvis	   individet	   ikke	   alene	   ikke	  modtager	   social	   anerkendelse,	   men	   derudover	   isolerer	   sig	   fra	   social	   kontakt	   vil	  dette,	  ifølge	  Honneth,	  have	  alvorlige	  konsekvenser	  for	  individets	  selvværdsættelse	  og	  evne	  til	  at	  fungerer	  og	  bidrage	  til	  samfundet.	  	  	  Alderfers	   beskriver	   kontaktbehovet,	   som	   et	   af	   de	   grundlæggende	   behov	   for	  individets	  velbefindende,	  og	  den	  isolation,	  som	  ledighed	  potentielt	  resulterer	  i,	  vil	  bevirke	   en	   forringet	   livskvalitet	   blandt	   de	   ledige.	   Dette	   er	   en	   tydelig	  problemstilling	  ifølge	  Husen:	  	  
’’Identiteten	   dannes	   og	   bekræftes	   idet	   vi	   spejler	   os	   selv	   i	   andre	  
mennesker.	   Den	   direkte	   (fysisk	   tætte)	   kontakt	   må	   derfor	   være	   den	  
stærkeste	   og	   mest	   betydningsfulde	   identitetsbekræftende	   situation.’’	  (Husen,	  1994:147).	  	  	  Det	  må	  derfor,	  iht.	  ovenstående	  afsnit,	  ses	  som	  en	  selvfølge,	  at	  isolation	  fra	  sociale	  relationer	   er	   en	   usund	   konsekvens	   for	   individet,	   som	   kan	   give	   problemer	   ift.	  individets	  psyke.	  Tilbagetrækning	  fra	  sociale	  relationer	  omhandler	  i	  høj	  grad	  også	  fordomme	   omkring	   individets	   ledighedssituation.	   Dette	   vil	   blive	   behandlet	   i	  følgende	   afsnit.	   Fordomme	   overfor	   ledighed	   skal	   både	   ses	   som	   en	   årsag	   til	  tilbagetrækningen	   fra	   sociale	   relationer,	   men	   også	   som	   en	   konsekvens	   som	   det	  ledige	  individ	  oplever	  og	  skal	  forholde	  sig	  til.	  	  	  
4.3.2	  Status	  og	  Fordomme	  Individet	   kan,	   ifølge	   Graversen,	   belastes	   af	   en	   følelse	   af	   at	   være	   en	   fiasko	   ved	  ledighed.	  Den	  prestige	  og	  status	  et	   individ	  kan	  besidde	   i	  et	  givent	   job	   forsvinder,	  når	  det	  mister	  sit	  arbejde,	  og	  dette	  kan	  medføre,	  at	  individet	  oplever	  dets	  situation	  som	   ydmygende.	   En	   sådan	   konsekvens	   af	   arbejdsløshed	   sker	   dog	   oftest	   ift.	  fordomme	  fra	  andre	  mennesker:	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”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  situation,	  man	  er	  stolt	  over.	  Og	  der	  findes	  desværre	  så	  
mange	  fordomme.	  Jeg	  vil	  jo	  meget	  hellere	  i	  Djøfbladet,	  hvis	  det	  var	  fordi,	  
jeg	  havde	  startet	  egen	  virksomhed.”	  (Internet#2)	  	  
Omfanget	  af	  denne	  konsekvens	  afhænger	  i	  høj	  grad	  af	  individet	  syn	  på	  sig	  selv	  og	  sin	   situation,	   men	   også	   af	   andres	   syn	   på	   individet.	   I	   relation	   til	   ovenstående	  argumenterer	  Jahoda	  også	  for,	  at	  individet	  spejler	  sig	  i	  det	  syn,	  andre	  individer	  har	  på	   det.	   Individet	   tillægger	   sig	   det	   ’’label’’	   offentligheden	   sætter	   på	   det,	   og	  associerer	  sig	  selv	  med	  den	  givne	  betegnelse:	  	  	  	   ’’Ens	   identitet	   er	  meget	  afhængig	  af,	   hvilket	  man	  arbejde	  man	  har,	   og	  
derfor	   er	   det	   aldrig	   sjovt	   at	   skulle	   fortælle,	   at	   man	   er	  arbejdsløs.’’	  (Internet#3).	  	  	  Det	   kan	   dog	   diskuteres,	   i	   hvor	   høj	   grad	   ens	   arbejde	   er	   lig	   ens	   identitet.	   F.eks.	  beretter	  Jahoda,	  at	   individet	  i	  høj	  grad	  påvirkes	  af	  det	  mere	  nære	  og	  lokale	  miljø,	  altså	   familie,	   venner	   osv.	   frem	   for	   de	   strømninger	   og	   holdninger	   som	   bliver	  dikteret	  på	  f.eks.	  nationalt	  niveau	  (Jahoda,	  1982:33).	  Såfremt	  individets	  nærmeste	  ikke	  fordømmer	  det	  omkring	  hvorvidt	  det	  er	  i	  arbejde	  eller	  ej,	  så	  bør	  selvrespekten	  kunne	  bestå	  intakt,	  men	  der	  kan	  samtidig	  argumenteres	  for,	   jf.	  ovenstående	  citat,	  at	   personer	   som	   ikke	   umiddelbart	   er	   i	   individets	   nære	   miljø	   også	   kan	   have	  indflydelse	  på	  selvrespekten.	  	  	  	   	  ’’(…)	   Og	  man	   kan	   tage	   sig	   selv	   i	   at	   nynne,	   mens	  man	   cykler	   gennem	  
byen,	  for:	  ”de	  andre	  tror	  sikkert,	  at	  jeg	  skal	  på	  arbejde!!”	  (Internet#5)	  	  	  	  Individet	  forsøger	  at	  skjule	  sin	  ledighed	  og	  ønsker,	  at	   ’’være	  som	  alle	  andre’’.	  Her	  kan	  være	  tale	  om,	  at	  andres	  fordomme	  kan	  foranlede	  at	  individet	  skammer	  sig,	  og	  er	   flov	   over	   hvad	   andre	   må	   tænke	   om	   dets	   identitet	   og	   ledighedssituation.	  Fordomme	  kan	  altså	  i	  høj	  grad	  medvirke	  til,	  at	  individets	  selvtillid	  mindskes.	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Selv	   fremmede	   menneskers	   syn	   på	   individet	   påvirker	   det,	   og	   dets	  ledighedssituation	  kan	  have	   indflydelse	  på	  hvordan	   individet	   tænker	  på	  –	  og	   ser	  sig	  selv.	  Ifølge	  Husen	  ses	  ledighed	  kun	  som	  en	  acceptabel	  situation	  hvis	  det	  er	  en	  undtagelse	  og	  en	  midlertidig	  situation.	  Det	  er	  kun	  acceptabelt	  at	  være	  arbejdsløs	  såfremt	   man	   ønsker	   sig	   væk	   fra	   denne	   situation.	   Derfor	   er	   det,	   for	   individets	  identitet,	  vanskeligt	  at	  være	  langtidsledig	  eller	  helt	  uden	  mulighed	  for	  at	  komme	  i	  arbejde	   (Husen,	   1994:159).	  Det	   er	   ikke	   acceptabelt	   for	   individet	   at	   være	   tilfreds	  med	   sin	   situation	   som	   arbejdsløs	   og	  man	   skal	   konstant	   forsøge	   at	   komme	   ud	   af	  arbejdsløshedskøen	  og	  ind	  på	  arbejdsmarkedet.	  	  	  
‘’You	  are	  not	  human	  (when	  unemployed)	  (…)	  You’re	  so	  different	  from	  all	  
the	   rest	   of	   the	  people	   around	   that	   you	   think	   something	   is	  wrong	  with	  
you’’	  (Jahoda,	  1982:24)	  	  	  Individet	  differentierer	  sig	  fra	  det	  omgivende	  samfund	  og	  føler	  sig	  anderledes.	  Ikke	  at	   være	   som	   ’’de	   andre’’	   betyder	   at	   individet	   føler	   sig	   forkert.	   Hvad	   enten	  fordommene	  forekommer	  fra	  dets	  nære,	  sociale	  relationer	  eller	  fra	  samfundet.	  I	  og	  med,	  at	  individet	  ikke	  blot	  skal	  forsøge	  at	  komme	  ud	  af	  ledigheden,	  så	  skal	  det	  også	  ønske	  sig	  ud	  af	  ledigheden,	  og	  herved	  vokser	  presset	  på	  individet.	  	  	  
	  
4.3.3	  Stress	  Ovenstående	  afsnit	  omkring	  fordomme	  og	  status	  kan	  bl.a.	  medvirke	  til,	  at	  medføre	  en	  ny	  konsekvens,	  som	  er	  udtalt	   i	  den	  anvendte	  teori	  såvel	  som	  empiri:	  begrebet	  stress.	  Graversen	  betegner	  fænomenet	  som	  en	  psykisk	  over–	  eller	  underbelastning	  og	   italesætter,	   at	   begrebet	   ikke	   alene	   kommer	   til	   udtryk,	   når	   individet	   oplever	  ændringer	   i	  gældende	  strukturer	  og	  diverse	  belastninger	  som	  kan	  forekomme	  på	  en	  arbejdsplads,	  men	  derudover	  også	  når	  individet	  står	  uden	  for	  arbejdsmarkedet.	  Det	   kan	   altså	   ses	   som	  en	   stressende	  og	  psykisk	  belastning,	   at	   individet	   ikke	   kan	  anskue	  sig	  selv	  som	  et	  aktivt	  medlem	  af	  samfundet	  (Graversen,	  1992:63).	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’’Alle	  andre	  jeg	  kender,	  der	  har	  været	  eller	  er	  ledige,	  har	  det	  på	  samme	  
måde.	   For	   ja,	   det	   er	   lige	   så	   stressende	   at	   være	   ledig	   som	   at	   være	   i	  
arbejde.’’	  (Internet#5)	  	  Således	  beskriver	  Marie	  Bendix	   Jordt	   i	   sit	  debatindlæg	   i	  Politiken,	  hvorledes	  hun	  ikke	  står	  alene	   i	   tankegangen	  omkring,	  at	   ledighed	   føles	  stressende	   for	   individet.	  Altså	  betyder	  det	  at	  stå	  uden	  et	  arbejde	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  individet	  kan	  sige	  sig	  fri	   for	  psykiske	  belastninger,	   tværtimod	  er	  det	   ligeså	   stressende	   ikke	   at	   være	   en	  del	  af	  arbejdsmarkedet.	  Derudover	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  selvom	  den	  ledige	  imidlertid	   føler	   sig	   understimuleret,	   og	   ikke	   får	   anvendt	   sine	   evner	   og	  kompetencer	   i	   dagligdagen,	   så	   kan	   andre	   individers–	   samt	   den	   offentlige	  jobformidlings	   forventninger	   til	   dem	   medføre	   en	   øget	   overbelastning,	   som	   igen	  kan	  medføre	  stresssymptomer.	  	  	  
’’Det	   forudsættes,	   at	   man	   altid	   har	   tid.	   Det	   kan	   være	   svært	   at	  
retfærdiggøre,	  at	  man	  rent	   faktisk	  har	   travlt	  med	   jobsøgning.	  Men	  det	  
er	   et	   fuldtidsjob	   både	   at	   søge	   job	   og	   skulle	   dokumentere	   hvert	   eneste	  
skridt	  man	  tager	  henimod	  ….forhåbentlig	  et	  arbejde	  (…)’’	  	  (Internet#5)	  	  Individet	   føler,	  at	  det	  konstant	  bør	  stå	  til	  rådighed	  over	  for	  sine	  omgivelser,	  også	  selvom	  arbejdet	  med	  at	  anskaffe	  et	   job	   tager	  meget	  af	  den	   lediges	   tid.	  Derfor	  må	  det	  nødvendigvis	  føles	  som	  en	  belastning,	  endsige	  en	  overbelastning,	  altid	  at	  skulle	  stå	   til	   rådighed	  både	   ift.	  private	  relationer,	  men	  også	  over	   for	  de	  krav	  den	   ledige	  stilles	   fra	   samfundets	   side.	   Selvom	   individet	   er	   ledigt	   og	   understimuleret,	   kan	  andres	   forventninger	  medføre,	   at	   individet	   føler	   en	  overbelastning	   som	   igen	  kan	  medføre	  ledighedsrelateret	  stress.	  Ligeledes	   beskriver	   Magisterforeningens	   a-­‐kasse,	   hvorledes	   stress	   er	   en	   hyppig	  konsekvens	   af	   ledighed	   på	   baggrund	   af	   mængden	   af	   sociale	   krav	   og	   som	  konsekvens	   af	   en	   underbelastning	   af	   individet	   (Internet#9).	   M.a.o.	   medfører	  manglen	  på	  opfyldelse	  af	  individets	  vækstbehov,	  jf.	  manglen	  på	  aktivitet17,	  og	  den	  
                                                17	  Se	  3.1	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sociale	   tvang	   en	   øget	   psykisk	   belastning	   som	   i	   sidste	   ende	   kan	   beskrives	   som	  ledighedsstress.	   Derudover	   beskriver	   Honneth,	   hvorledes	   manglen	   på	  anerkendelse	   i	   den	   tredje	   sfære	   ikke	   alene	   har	   isolation	   som	   konsekvens,	   men	  hvordan	  individets	  selvværdsættelse	  afvikles.	  Dette	  medvirker	  et	  øget	  psykisk	  pres	  på	   individet,	   som	  kan	  udvikles	   til	   stress.	   En	   form	   stress	   som	  er	   et	   resultat	   af	   en	  ubalance	   i	   de	   tre	   anerkendelsessfærer,	   og	   individets	   negative	   selvanskuelse	   på	  egne	  kompetencer18	  (Honneth,	  2003:42).	  	  
4.3.4	  Depression	  og	  selvmord	  
”Faren	  ved	  opløsningen	  af	  den	  moralske	  tvang	  og	  en	  overfokusering	  på	  vor	  tids	  
selvrealiseringsprojekter	  ser	  Honneth	  i	  det	  stigende	  antal	  depressioner	  og	  forbruget	  
af	  antidepressiva”	  (Honneth,	  2003:22).	  	  Hegel	  definerer	  det	  retfærdige	  samfund,	  som	  et	  hvor	  individet	  har	  mulighed	  for	  at	  realiserer	   sig	   selv,	   og	   hvor	   samfundets	   strukturer	   understøtter	   denne	  selvrealisering	  (Honneth,	  2003:121).	  Individets	  selvrealisering	  kan	  kun	  finde	  sted	  indenfor	  rammer,	  hvor	  individet	  ikke	  føler	  at	  denne	  bliver	  begrænset	  men	  i	  praksis	  er	  begrænset	  i	  friheden	  (Ibid:122).	  Som	  eksempel	  benytter	  Hegel	  sig	  af	  venskabet,	  hvor	   individet	   indgår	   i	   en	   kommunikativ	   relation	   og	   begrænser	   sin	   egen	  fremtoning	  med	  den	  forventning	  at	  ’den	  anden’	  senere	  vil	  gøre	  det	  samme.	  Hermed	  anerkender	   parterne	   hinandens	   behov	   for	   at	   udtrykke	   sig	   og	   derudover	  anerkender	  de	  hinanden	  ekspressivt19	  (Ibid:123).	  Hermed	  findes	  individets	  frihed	  ikke	   alene	   i	   den	   absolutte	   frihed	   men	   i	   balancen	   imellem	   begrænsning	   og	  ubestemthed.	  Begrebet	  ubestemthed	  besidder	  den	  tankegang,	  at	   individet	   ikke	  er	  begrænset	  af	  en	  lineær	  livsforståelse	  men	  har	  frihed	  til	  selv	  at	  forme	  sin	  hverdage	  og	  sociale	  relationer	  ud	  fra	  individuelle	  handlingsimpulser	  (Ibid:122).	  Denne	  form	  for	   absolut	   frihed	  medfører	  dog	   et	   øget	  pres	  på	   individets	  psyke,	   hvilket	   i	   sidste	  ende	  resulterer	  i	  depression	  (Ibid:134).	  	  
                                                18	  Se	  3.2	  19	  Anerkendelsens	  ekspressive	  karakter	  kommer	  til	  udtryk	  via.	  ansigtsudtryk	  f.eks.	  kan	  individer	  anerkende	  hinanden	  igennem	  at	  smile.	  Den	  ekspressive	  anerkendelse	  er	  en	  direkte	  form	  for	  anerkendelse	  som	  individet	  kan	  opfatte	  kognitivt	  (Honneth,	  2003:116).	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”…psykiske	   sygdomme	   skal	   forstås	   som	   individets	   forlis	   som	   subjekt.”	  (Honneth,	  2003:133).	  	  Jahoda	  argumenterer	  for,	  at	  har	  det	  ledige	  individ	  tidligere	  været	  meget	  involveret	  i	   sit	   arbejde	   kan	   ledigheden	   betyde,	   at	   en	   destruktiv	   adfærd	   kan	   opstå.	   Alt	   efter	  individets	   generelle	  mentale	   tilstand	   kan	  denne	   adfærd,	   i	   yderliggående	   tilfælde,	  medføre	  selvmordsadfærd	  hos	  individet	  (Jahoda,	  1982:92).	  	  Den	  langvarige	  ledighed,	  hvor	  individet	  har	  været	  meget	  involveret	  i	  sit	  arbejde,	  er	  altså	   en	  meget	   alvorlig	   situation,	   som	  kan	   få	   fatale	   følger,	  men	   som	   Jahoda	   også	  argumenterer	  for	  afhænger	  den	  destruktive	  –	  og	  selvmordmæssige	  adfærd	  også	  af	  den	   lediges	   generelle	   mentale	   tilstand.	   Såfremt	   den	   ledige	   akademiker	   er	  afbalanceret,	  og	  har	  et	  sundt,	  mentalt	  helbred	  anser	  vi	  ikke	  selvmordsadfærd	  som	  en	  reel	  trussel	  for	  individet,	  men	  dog	  en	  konsekvens	  af	  ledighed	  som	  er	  så	  alvorlig,	  at	  den	  bør	  italesættes.	  	  I	  en	  rapport	  udarbejdet	  af	  Centeret	  for	  Selvmordsforskning	  beskrives	  der,	  at	  der	  i	  praksis	  kan	  ses	  en	  sammenhæng	  imellem	  ledighed	  og	  en	  øget	  risiko	  for	  selvmord.	  	  
	  
’’At	   være	   længerevarende	   ledig	   kan	   resultere	   i	   en	   varig	   udstødelse	   fra	  
arbejdsmarkedet,	  der	  kan	  medføre	  alvorlige	  psykosociale	  belastninger.	  
Forskning	   har	   bl.a.	   vist,	   at	   de	   længerevarende	   ledige	   har	   en	   betydelig	  
højere	  dødelighed	  end	  de	  erhvervsaktive	  bl.a.	  som	  følge	  af	  selvmord	  og	  
ulykker.’’	  	  (Internet#10).	  
	  Der	   er	   selvfølgelig	   forskellige	   aspekter	   som	   bidrage	   til	   en	   øget	   selvmordsrisiko	  som	   ligger	   udenfor	   ledigheds	   konsekvenser,	   men	   i	   et	   studium	   foretaget	   af	   	   L.	  Iversen,	   som	  præsenteres	   i	  Center	   for	  Selvmordsforsknings	  rapport,	  konkluderes	  der,	   at	   selv	   hvis	   individet	   har	   et	   højt	   uddannelsesniveau	   og	   er	   velfungerende	   i	  samtlige	  aspekter	  i	  sit	  liv,	  vil	  ledighed	  forøge	  individets	  risiko	  for	  selvmord	  hermed	  også	  akademikerens	  (Internet#10).	  	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  samtlige	  ledige	  akademikere	  er	  på	  randen	  til	  selvmord,	  men	   blot	   at	   den	   psykiske	   pres,	   som	   ledighed	  medfører	   hos	   akademikeren,	   er	   en	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udviklingsproces,	   hvilket	   i	   yderste	   tilfælde	   kan	   medføre	   en	   så	   stor	   psykiske	  belastning	  hos	  denne,	  at	  risikoen	  for	  selvmord	  øges	  alene	  på	  baggrund	  af	  dennes	  tilstand	  af	  ledighed.	  	  
 
5.0	  Sammenfatning	  Når	  det	  gælder	  den	  flydende	  modernitets	  samfund	  og	  arbejdsplads	  er	  fleksibilitet,	  individualisering	   og	   frihed	   nøglebegreber.	   Når	   det	   gælder	   disse	   aspekters	  indflydelse	   på	   individet	   er	   selvansvar,	   skam	   og	   usikkerhed	   nøglebegreber.	  Samfundets	  rammer	  i	  den	  flydende	  modernitet	  er	  opbygget	  således	  at	  kravene	  til	  individet	  er	  uigennemsigtige,	  både	  på	  arbejdspladsen	  og	   i	  det	  sociale.	  Hermed	  er	  individet	  tvunget	  til	  at	  foretage	  risikofyldte	  valg	  for	  at	  kunne	  begå	  sig	  i	  samfundet. Arbejdet	   har	   en	   central	   rolle	   i	   individets	   liv,	   og	   karakteriseres	   som	   et	  grundlæggende	  menneskeligt	  behov.	  Arbejdet	  har	  for	  akademikeren	  karakter	  af	  at	  være	  selvrealiserende,	  selviscenesættende	  og	  statusgivende,	  og	  er	  derfor	  essentielt	  for	   akademikerens	   grundlæggende	   selvværdsættelse	   og	   evne	   til	   at	   begå	   sig	   i	  samfundet.	   Arbejdet	   ses	   hermed	   som	   en	   grundlæggende	   værdi	   i	   nutidens	  Danmark,	   og	   en	   fiasko	   på	   dette	   område	   vil	   medføre	   et	   øget	   pres	   på	   individet	  psykosociale	  kompetencer.	  På	  baggrund	  af	  de	  uigennemsigtige	  krav	  til	   individet	   i	  den	  flydende	  modernitet	  vil	  den	  skam	  som	  denne	  oplever	  igennem	  ledighed	  blive	  internaliseret,	  og	  individet	  vil	  se	  anse	  det	  som	  sit	  sociale	  ansvar	  at	  tage	  selvansvar	  for	   sin	  pågældende	   livssituation.	  Denne	   fokus	  på	   selvansvar	  og	   internalisering	  af	  egne	  evt.	  succes	  og	  fiasko	  på	  arbejdsmarkedet	  medfører	  at	  individet	  vil	  begrænse	  sin	  sociale	  kontakt,	  da	  individualiseringen	  har	  medført	  et	  fokus	  skift	  fra	  det	  sociale	  til	   det	   subjektive.	   Dette	   er	   et	   gennemgående	  mønster,	   som	   går	   igen	   i	   såvel	   teori	  som	   empiri,	   nemlig	   at	   ledige	   undgår	   social	   kontakt.	   Især	   i	   empirien	   bliver	   dette	  mønster	   også	   tydeligt	   ved	   at	   adskillige	   af	   de	   ledige	   italesætter	   hvorledes	   deres	  skam	   forøges	   i	   kontakt	   med	   ’den	   anden’.	   Denne	   udvikling	   bliver	   forstærket	   af	  individets	   forventning	   omkring	   andre	  menneskers	   krav	   til	   denne.	   Akademikeren	  føler,	   at	   der	   mangles	   forståelse	   for	   akademikerens	   ledighedssituation,	   og	   det	   er	  derfor	   lettere,	  at	  afholde	  sig	   fra	  at	   indgå	   i	   sociale	  sammenhænge	  end	  at	   skulle	   få	  omverdenen	  til	  at	  forstå	  og	  begribe,	  hvad	  akademikeren	  gennemgår.	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Iht.	   Den	   mindskede	   sociale	   kontakt	   ses	   også	   tabet	   af	   status	   som	   en	   væsentlig	  konsekvens	  af	  ledighed.	  Akademikeren	  mister	  den	  førhen	  gældende	  status,	  og	  føler	  ikke	   at	   dets	   identitet	   bliver	   anerkendt	   af	   de	   nære	   sociale	   relationer	   eller	   af	  samfundet.	  Den	   anerkendelse	   som	  akademikeren	  havde	   forventet	   at	  modtage	  på	  baggrund	  af	   flere	   års	   studie	  udebliver,	   hvilket	  medfører	   et	  personlighedstab	  og	   i	  yderste	  konsekvens	  en	  erosion	  af	  subjektet.	  	  Ledighed	   medfører	   desuden,	   at	   den	   struktur	   som	   der	   førhen	   har	   eksisteret	   i	  akademikerens	   dagligdag	   forsvinder.	   Fornemmelsen	   af	   tid	   ændres	   og	   den	  manglende	   struktur	   kan	   foranlede	   kedsomhed.	   Det	   fordres,	   at	   akademikeren	  konstant	  står	  til	  rådighed	  for	  sine	  omgivelser,	  dette	  selvom	  akademikeren	  bruger	  al	  sin	  tid	  på	  arbejdet	  i	  rent	  faktisk	  at	  finde	  et	  arbejde.	  Dette	  kan	  medvirke	  til	  endnu	  en	  konsekvens;	  stress.	  Den	  ledige	  akademiker	  kan	  føle	  en	  overbelastning	  ift.	  altid	  at	  skulle	  være	  til	  rådighed	  og	  derved	  udvikle	  stresssymptomer.	  Stress	  kan	  både	  ses	  som	   et	   resultat	   af	   denne	   overbelastning,	  men	   også	   som	   en	   underbelastning	   som	  kan	   opstå	   når	   akademikeren	   ikke	   udfordres	   og	   mangler	   aktivitet	   i	   sin	   hverdag.	  Begge	  former	  for	  stress	  anses	  som	  alvorlige	  for	  akademikerens	  psyke.	  Den	  usikkerhed	  som	  dominerer	  i	  den	  flydende	  modernitet,	  og	  som	  forstærkes	  ved	  ledighed	  kan	  medfører,	  at	  individets	  psykiske	  belastning	  munder	  ud	  i	  depression,	  men	  hvorvidt	   ledighed	   forøger	  akademikerens	   risiko	   for	   selvmord	  er	   ikke	  blevet	  enstemmigt	   verificeret.	   Dog	   er	   det	   tydeligt	   hele	   rapporten	   igennem,	   at	   ledighed	  medfører	  en	  betydeligt	  øget	  psykisk	  belastning	  for	  individet.	   
 
6.0	  Konklusion	  Mængden	   af	   relevant	   empiri	   har	   været	   begrænset,	   og	   det	   er	   derfor	   begrænset,	   i	  hvilket	  omfang	  der	  kan	  konkluderes	  på	  problemformuleringen.	  	  Arbejdet	   fungerer	   i	   den	   flydende	  modernitet,	   som	   en	   behovsmotiveret	   handling,	  hvorigennem	  individet	  modtager	  anerkendelse	  fra	  sociale	  relationer	  og	  samfundet.	  Således	  bliver	  arbejdet	  essentielt,	  for	  individets	  grundlæggende	  selvværdsættelse.	  Arbejdet	   er	   især	   essentielt	   for	   akademikeren	   i	   forhold	   til	   at	   en	   lang	  uddannelsesbaggrund	  mange	  gange	  foranleder,	  at	  man	   i	  højere	  grad	   identificerer	  sig	   med	   sit	   arbejde.	   Desuden	   er	   arbejdet	   en	   mulighed	   selvudvikling	   og	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statusgivende	   hermed	   dækkes	   individets	   behov	   for	   vækst	   og	   behov	   for	  anerkendelse.	  	  I	   forbindelse	   med	   ledighed	   kommer	   akademikerens	   selvværdsættelse	   i	   fare,	   og	  individet	  isolerer	  sig	  fra	  samfundet	  og	  sociale	  relationer	  for	  at	  undgå	  en	  yderligere	  stigning	  af	  psykisk	  pres.	  Dette	  psykiske	  pres	  kan	   i	   sidste	  ende	  medføre	   isolation,	  stress	  og	  depression.	  	  	  
7.	  Perspektivering	  I	   dette	   kapitel	   vil	   der	   fokuseres	   på,	   hhv.	   hvad	   der	   kunne	   være	   blevet	   gjort	  anderledes	   i	   rapporten,	  og	  derudover	  hvorledes	  der	  kunne	  undersøges	  videre	  på	  problemstillingen	  og	  forskellige	  aspekter	  af	  denne.	   
 
7.1	  Forbedring	  af	  rapporten	  I	   begyndelsen	   af	   udarbejdelsen	   af	   rapporten	   blev	   det	   antaget,	   at	   der	   ville	   have	  været	  en	  større	  mængde	  empiri	  på	  området	  omkring	  akademikerens	  umiddelbare	  oplevelse	  af	  ledighed,	  i	  forbindelse	  med	  hvordan	  dette	  har	  påvirket	  akademikeren	  psykisk	  og	  social.	  Empiri	  indenfor	  dette	  område	  har	  dog	  været	  begrænset	  og	  i	  høj	  grad	  været	  begrænset	  til	  akademikerens	  oplevelse	  af	  mødet	  med	  det	  kommunale	  ledighedssystem.	  Derudover	  den	  psykisk	  påvirkning	  ved	  akademikerens	  risiko	  for	  at	   falde	   udenfor	   dagpengesystemet.	   Refleksivt	   set	   kunne	   det	   have	   været	  konstruktivt,	   hvis	   der	   i	   undersøgelsen	   var	   blevet	   fortaget	   en	   selvstændig	   empiri	  udarbejdelse.	   Denne	   empiri	   kunne	   evt.	   være	   i	   form	   af	   en	   spørgeskema	  undersøgelse	   udarbejdet	   på	   baggrund	   af	   rapportens	   teoretiske	   begrebsapparat,	  eller	  et	  case	  studium	  med	  interviews	  foretaget	  med	  ledige	  akademikere,	  og	  disses	  opfattelse	   af	   ledighed	   med	   fokus	   på	   evt.	   psykosociale	   problemstillinger.	   Sådan	  empiri	   ville	   være	  blevet	  udarbejdet	  med	  brede	   spørgsmål,	   som	   ikke	  begrænsede	  eller	   vejledede	   akademikerens	   svarmuligheder.	   Der	   ville	   blive	   afstået	   fra	   at	  foretage	   et	   spørgeskema	   med	   ja/nej	   spørgsmål,	   da	   rapportens	  problemformulering	   omhandler	   psykosociale	   problemstillinger,	   som	   f.eks.	  manglen	   på	   anerkendelse,	   som	   individet	   ikke	   kognitivt	   er	   bevidst	   omkring.	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Derudover	   ville	   spørgeskemaundersøgelsen	   være	   blevet	   begrænset	   til	   ledige	  akademikere,	   hvilket	   potentielt	   ville	   kunne	   være	   blevet	   udarbejdet	   ved	   hjælp	   af	  Akademikernes	   A-­‐kasse.	   En	   evt.	   spørgeskemaundersøgelse	   ville	   derfor	  umiddelbart	   være	   blevet	   udarbejdet	   i	   samme	   stil	   som	   Min	   a-­‐kasses	  spørgeskemaundersøgelse,	   hvor	   den	   ledige	   akademiker	   kan	   beskrive	   i	   hvilken	  grad,	   de	   er	   enige	   i	   en	   udtalelse.	   Derudover	   med	   mulighed	   for	   at	   uddybe	   i	   et	  kommentarfelt.	   I	   udarbejdelsen	   af	   et	   case	   studium	   ville	   der	   blive	   foretaget	   en	  række	   interviews	   med	   ledige	   akademikere.	   Her	   ville,	   der	   blive	   inddraget	  akademikere	  med	  forskellig	  ledighedslængde,	  således	  at	  det	  potentielt	  kunne	  være	  muligt	  at	  undersøge,	  de	  psykosociale	  konsekvensers	  udviklingsproces	  i	  forhold	  til	  ledighedslængde.	   
 
7.2	  Videre	  undersøgelser	  	  Denne	   rapports	   fokus	   hviler	   på	   en	   undersøgelse	   af	   de	   gældende	   magtforhold	   i	  samfundet,	   og	   hvorledes	   disse	   påvirker	   akademikerens	   psyke.	   En	   videre	  undersøgelse	   kunne	   være	   at	   bidrage	  med	   en	   løsning.	   Salecl	   argumenterer	   for	   at	  hvis	  bare	  befolkningen	  i	  samfundet	  bevidstgøres	  omkring	  samfundets	  strukturers	  ansvar	  vil	  dette	  medvirke	   til	  en	  emancipation	  af	  befolkningen	  (Salecl,	  2012:134).	  Dog	   hvorledes	   bevidstgøres	   akademikeren	   omkring	   samfundets	   ansvar	   for	  ledighedsprocenten,	   således	   at	   denne	   gør	   modstand?	   Arbejdets	   strukturer	  medvirker	   til	   at	   begrænse	   individets	   synsfelt.	   Hermed	   kunne	   der	   undersøges	  hvorledes,	   og	   om	   muligt,	   at	   disse	   strukturer	   kunne	   ændres	   uden	   at	   begrænse	  individets	   muligheder	   for	   selvrealisering,	   men	   derimod	   effektivisere	   disse.	   Som	  nævnt	   tidligere	   beskriver	   Hegel,	   hvorledes	   individets	   selvrealisering	   eksisterer	   i	  spændingsfeltet	  imellem	  begrænsning	  og	  frihed.	  I	  rapporten	  præsenteres	  der	  både	  en	   frihedsideologi	   og	   nogle	   sociale	   begrænsninger.	   Essentielt	   er	   dog,	   at	   disse	  begrænsninger	   skal	   erkendes	  og	  anerkendes	  af	   samfundet	  og	  dennes	  befolkning,	  således	   at	   akademikeren	   er	   oplyst	   omkring	   de	   sociale	   forventninger.	   Derudover	  skal	   disse	   forventninger	   afspejle	   den	   enkeltes	   kompetencer	   og	   reelle	   konkrete	  muligheder.	  Dertil	  er	  det	  essentielt	  at	   individet	   ikke	  opfatter	  begrænsningen	  som	  tvang	  men	  derimod	  et	  redskab,	  hvormed	  individet	  kan	  realisere	  sig	  selv.	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  Konsekvensen	  af	  ledighed	  omkring	  fordomme	  anses	  i	  rapporten	  som	  et	  væsentligt	  element	   ift.	   akademikerens	   psyke,	   samt	   de	   sociale	   relationer	   til	   sine	  medmennesker	   og	   det	   resterende	   samfund.	   Derfor	   anser	   vi	   forståelse,	   og	   ikke	  mindst	   accept,	   	   som	   vigtige	   løsningselementer	   i	   arbejdet	  med	   at	   undgå	   sådanne	  konsekvenser.	  Min	  a-­‐kasses	  kampagne	  Projekt	  Respekt	  (Internet#8)	  er	  et	  skridt	  på	  vejen	   ift.	   at	   oplyse	   omkring	   accepten	   af	   ledighed,	   og	   vi	  mener	   derfor	   at	   sådanne	  initiativer	   er	   gode	   og	  nødvendige,	   for	   at	   ledige	   i	   højere	   grad	   kan	   forene	   sig	  med	  deres	   situation.	   Isolationen	   fra	   sociale	   arrangementer	   er	   ligeledes	   en	   udtalt	  konsekvens	   af	   ledighed,	   og	   derfor	   bør	   samfundet	   som	   hele,	   være	   bedre	   til	   at	  inddrage	   ledige,	   som	  vælger	  at	   isolerer	   sig	   fra	   sådanne	   situationer	  grundet	   f.eks.	  skam.	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  italesætte,	  at	  ledighed	  ikke	  er	  en	  situation,	  som	  man	  bør	  skamme	  sig	  over,	  men	  derimod	  kan	  sociale	  arrangementer	  medvirke	  til,	  at	  den	   ledige	  kan	  skaber	  flere	  kontakter,	  og	  derved	  højne	  sine	  chancer	  for	  at	  skaffe	  et	  arbejde.	  Derfor	  bør	  der	   i	  højere	  grad	  være	   fokus	  på	  at	  hjælpe	   ledige,	   ikke	  kun	  via	  den	  offentlige	  jobformidling,	  men	  også	  af	  den	  lediges	  nære	  omgangskreds.	  	  	  	  	  	  
7.3	  Langtidsledighed	  I	   rapporten	   nævnes	   det	   kort	   at	   de	   psykiske	   konsekvenser	   af	   ledighed	   forværres	  over	   tid,	   altså	   når	   denne	   udvikler	   sig	   til	   langtidsledighed.	   Der	   er	   blevet	  konkluderet,	   at	  det	  psykiske	  pres	  kan	  udvikle	   sig	   til	   en	  øget	   risiko	   for	   selvmord.	  Det	  kunne	  derfor	  undersøges	  hvorledes	  ledighed	  fordrer	  ledighed.	  Altså	  hvad	  det	  er,	   der	   bevirker	   at	   akademikeren	   forbliver	   ledigt,	   og	   hvad	   de	   psykosociale	  konsekvenser	   er	   ved	   langtidsledighed.	   Jo	   længere	   tid	   akademikeren	   er	   ledig,	   i	   jo	  længere	   tid	   er	   individet	   ikke	   i	   vækst,	   og	   de	   kompetencer	   som	   akademikeren	  besidder	  bliver	  hermed	   ikke	   fornyet	  men	  derimod	   forældet	   (Sennett,	   1999:107).	  Denne	   erosion	   af	   akademikerens	   kompetencer,	   og	   hvorledes	   dette	   medfører,	   at	  akademikeren	   forbliver	   ledig,	   er	   en	   interessant	   problemstilling	   til	   videre	  undersøgelser.	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